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Commencement Cxerci6e6 
FOR. 
The Academic Division 
OF 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND, VIRGINIA 
The 1l1osque Auditorium 
June 6, 1971 
10 :00 A.M. and 2 :00 P.M. 
0 
Norn: The Commencement program schedule<l for 2 :00 p.m. will be found on 
page 25. 
PROGRAM 
for 
10:00 A.M. 
Presiding 
Dr. Warren W. Brandt 
President 
Virginia Commonwealth University 
Processional* "Festal Flourish," Gordon Jacob 
"Trumpet Tune in G Major," David N. Johnson 
"Trumpet Tune in C Major," David N. Johnson 
Dr. Ardyth Lohuis, Organist 
Invocation 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Dean J. Edwin Whitesell 
School of Arts and Sciences 
Dean Arnold Fleshood 
School of Education 
Benediction 
Reeiessional 
FACULTY MARSHALS: 
Dr. Howard G. Ball 
Dr. John C. Birmingham, Jr. 
Mr. J. Rodney Busch 
Dr. Edward M. Carpenter 
Dr. Jack A. Duncan 
Dr. Ruben W. Farley 
Dr. Glenn R. Hawks 
Mr. Clinton E. Jones 
Dr. Mary E. Kapp 
Dr. C. Gordon Keesee 
Mrs. Margaret L. May 
Mr. Richard L. Newdick 
Dr. Martin A. Tarter, Jr. 
The Reverend Harold W allof 
Pastor, Presbyterian Campus Ministry 
Mr. John Joseph Akar 
Former Ambassador to the United States 
from Sierra Leone 
President Warren W. Brandt 
Dean Richard Lodge 
School of Social Work 
Mr. John Ankeney, Director 
Division of Engineering Technology 
The Reverend Harold Wallo£ 
"Epilogue," Healey Willan 
JUNIOR MARSHALS: 
Marlene Benedetti 
Marilyn Cox 
Louise Jesse 
Jill Van Sant 
Vance Veynar 
Marggie Windisch 
Diplomas will be awarded for the School of Arts and Sciences in the New 
Gymnasium; for the School of Education in the Mosque; for the School of Social 
Work in the Old Gymnasium; and for the School of Engineering Technology in 
Rhodes Hall. Following individual school ceremonies, faculty and friends are in-
vited to a reception in Monroe Park. In the event of rain the reception will be 
held in the Mosque Ballroom. 
• The audience is requested to stand until the conclusion of the Invocation. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(,The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
ASSOCIATE IN ARTS 
Cawthon, Donald Eugene (Arts & Sciences) .... .. . . . .. . . . . . .. Hopewell, Virginia 
BACHELOR OF ARTS 
Adams, Richard John t (History) .. .. . .. .... . . . .. ... .. .. ... Portsmouth, Virginia 
Andersen, John Otto (History) ... . . .... , ........... . . . . . .... Richmond, Virginia 
Borden, Suzanne •• (French) .. . .. .... . .. .. . . . .. . .. .. . . ... . . Richmond, Virginia 
Bott, David Ronald (History) . .. .. . .. ............. . . . . . . . Falls Church, Virginia 
Buchanan, Linda Gay (English) . .. . . ... .. ........ . .. . . .. .... Richmond, Virginia 
Campbell, Richard Leo (History) ... .... ..... . . . .... ......... Richmond, Virginia 
Caruthers, Karen Jane (History) . . . .... . . . .. . .... . .. . .. . ... . Richmond, Virginia 
Chavier, Robert F. (History) . . ... .. . ......... . . . . .. . .... ... . Richmond, Virginia 
Childress, George Boyd (History) .. ... ... .... . ... .. .. . . .. ... . Richmond, Virginia 
Clark, Robert Scott (French) ... .. ....... . .. . .... . . ... . ...... Richmond, Virginia 
Clarke, Jane Hamilton (History) . . . . .. ..... . . .. . . . . . . .. .... Alexandria, Virginia 
Cockrell, Jr., Edgar Mason t (History) . .. . .. ... ... . .. . ... ... Richmond, Virginia 
Cole, III, Hugh Taylor t (History ) . . ....... .. . .. . . .. ... . . . .. Powhatan, Virginia 
Collier, Alice Katherine t (French ) . . ...... . . . . . .... .. ....... Richmond, Virginia 
Cutchin, Melinda Lyle (English) . .. . . ..... . ... . ... . . . . .. . . .. Richmond, Virginia 
Darby, Denise Michele t• (History) .. . .. ...... . . . . . .. . . . .... Richmond, Virginia 
Dillehay, Bette Hudgins t* (History) .. . .... . . .. . .. . .. ....... Richmond, Virginia 
Drinkwater, Lawrence Ray (History) . ..... . . .. . . ... .. . .. . . Glen Allen, Virginia 
Dunmore, Peter Lorrell (History) ... . .. . ..... . .. . . .. ... .. ... . Richmond, Virginia 
Elder, Larry Grey t (History) . . .... .... . ... . . ... . . . .. . . . . .. Richmond, Virginia 
. Evans, Sylvia Noll * (English) . .. . .. ... . ... . ... . .. . . .... .. . . Richmond, Virginia 
Ferrell, Jr., William Barksdale "I" (History ) .... . ..... . . . . .. Charles City, Virginia 
Franklin, Diane Mahaffey (English) ... . ... . .. . .... . .. .. . .... Richmond, Virginia 
Freund, Elizabeth Steinmetz ** (English) . . .... . . . . .. . . .. .... Richmond, Virginia 
Ginsberg, Ivan Ronald t (English) ... .. ..... .... . . ..... . ... Petersburg, Virginia 
Givens, George Franklin t (History) ....... . .. ..... . .. .. . ....... Salem, Virginia 
Goodman, Jr., Hugh Allen (History) ...... . .... . .. . . . . . ... South Boston, Virginia 
Gordon, Michael Morris t (History) ...... . ... . .... . .... . . . . . Richmond, Virginia 
Haney, Marshall Lamont (History ) . ....... . .. . . ... . . . . . . Tappahannock, Virginia 
Hanson, Nils Albert (History) ... . . . ... . ..... .... ... . . . ..... Alexandria, Virginia 
Harris, Peggy Marie t (English) . . . . ...... . . . ... . . . . .. . . . . . ... Ferrum, Virginia 
Hathcock, Michele Jo (History) ... .. ........ . .... . .. ... . . .... Richmond, Virginia 
Hill, Forrest Anne Harris ** (English) .. . . . . . ... . ... . .. . .... Richmond, Virgin ia 
Hoppe, Louise Ruth (History) .. .. . ... .... .. . . . . . . . . .. .. .. .. Alexandria, Virginia 
Hostetler, Thomas Gary (English) . . ..... . . .. ... .. . . ...... . .. Arlington, Virginia 
Hughson, George Arthur t (History) ........ .. . .. . . . . ... . .. . .. Roanoke, Virginia 
Johnson, Bonita Fowler t (English) . . ... . .. . ... . ...... ... . ... Richmond, Virginia 
Jones, Jr., William Robert (English ) . .. . . . . . ... . ... . .. . . . .... Richmond, Virginia 
Kelley, Susan Edmonds (English) . . .. .... . . .. ......... . . . . New Church, Virginia 
Kemp, Donald Tabb t (History ) .. . . . .. .... . . ... . .. . . .. . . ... Gloucester, Virginia 
~ ise, I(athleen Kee (English) .... . .. ........ . ..... . . . .. . .... Riclnuond, 1/hginia 
Lagergren, Cynthia Pam la (English ) . ......... . . . . . . . . . . . ... . Arlington, Virginia 
Lamb, Anne Lauck (English) . . . . . . . . . . .. . ......... . . .. ..... . Richmond, Virginia 
Layne, Vernon Wilson t (History) . .. ... .. .. .. .. .. . ..... .. Williamsburg, Virginia 
•With High Honon 
.. With Honors 
t Completed Degree requirements prior to June 1971 
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Lehew, Terry Raymond (History) .... . .. . .. .. ... . .. ... . . . .. . . Richmond, Virginia 
Lohmann, Lenore Hobbie (French) .. . .. .... . . ................ Richmond, Virginia 
Lotts, Jr., Frank Berry (History) .. .. ....... ..... .. .... ...... Richmond, Virginia 
Martin, Jeffry Scott (History) ... ... ... . . ..... ......... .... .. Richmond, Virginia 
Massey, Mary Catherine • (English) ..... . ..... .... ... . ...... Richmond, Virginia 
McMillan, Don Preston •• (English) ....... .. ... . .. . .. . ... .. Richmond, Virginia 
Merwin, Jr., Owen Thomas ** (Bnglish) . .. ..... .. . ...... . ... Richmond, Virginia 
Milam, Sandra Lee (English) . ................. . . ... .... ..... Richmond, Virginia 
Miller, Virginia Belva (English) ... . . . . . ... .. . ..... .. . .. ... Springfield, Virginia 
Moir, Cornelia Miles t (History) ........ . ....... . ........... Richmond, Virginia 
Neal, Jean Bryce t (History) . . ....... .. .. . .................. Richmond, Virginia 
Nolan, Sharon M. (History) ... .. . .. . .. .. . ... ... . ... . . ....... Richmond, Virginia 
Page, Robert Nelson (English) .. . .... . ...... ... . ... .. ..... .. Richmond, Virginia 
Parrish, Charles Michael t (History) .... . ........ Winston-Salem, North Carolina 
Paul, Werner A. t (History) . .... .... . .. .. ..... . . .. .. .. Mechanicsville, Virginia 
Proffitt, Pamela Scott (History) ....... .. . .................... Richmond, Virginia 
Pross, Helen Laure lle ** (French) ... ..... .. . .. . . ..... . ...... Richmond, Virginia 
Rissi, Markus t (History) .. ............ . . ... .. ..... . . ....... Richmond, Virginia 
Rodman, Jr., Hendry Thompson (History) .... . ...... . ...... West Point, Virginia 
Saunders, Jr., Frank Lewis (History) ............. . . ..... .... Morattico, Virginia 
Scott, Suzanne L. (English) ........ ... . ... . ... ...... ...... .. Richmond, Virginia 
Sheeley, William Arthur t (English) ................. . ....... Richmond, Virginia 
Sherman, III, Frank Albert (English) . ... ..... .. ... .. .. .. .. Winchester, Virginia 
Smith, Gary Wayne t (History) .. .. .... .... . ...... ... . .. .. .. Richmond, Virginia 
Smith, Kenneth Lee (History) .. .. .......... .. ... . .. ... . .. .. Alexandria, Virginia 
Somers, Janet Marie (History) .... ... ....... ... . . ........... Arlington, Virginia 
Stanley, Sherry Anita (English) . ... .. ... ... ... . .. .... .. ... ... Staunton, Virginia 
Stiebel, Michael Sidney (History) ..... ...... .. .. . .. . . . .. ..... Richmond, Virginia 
Stitzer, Lynn Carol (English) .. . .... . . .. .. . ..... .... . .. ... .. Richmond, Virginia 
Stone, Betty Gaie t (History) ....... . ... ..... .... . . ......... ... Vienna, Virginia 
Tyree, Mary T . (English) .... .. . ....... . . ..... . ... . ... .... . Richmond, Virginia 
Van Lear, Denise Knight t (English) . . ...................... Richmond, Virginia 
Ward, John Norman t (English) ...... . .. ... . . ............ . . . . McLean, Virginia 
Watkins, Randolph Hall (History) ... . ... . .. .... .. .......... Montpelier, Virginia 
Webb, Patricia Jo t (English) ........... . . . . . .. . ........... Richmond, Virginia 
Weiss, Betsy Norvell (History) ...... ... ... . ... .... ......... . Richmond, Virginia 
Wells, Jr., Arthur Carter (History) . . . . ... . ..... . . .......... Petersburg, Virginia 
Wester, Eric Robert (English) . ... .. .... . . . ........ . ...... Falls Church, Virginia 
Whitehead, Charleen Ann (English) ... . . .. . . ....... ..... . ... Richmond, Virginia 
Wickline, Susan MacRae t (English) . ... ....... . . . .. ... ..... Richmond, Virginia 
Williams, Harold Albert (History) .. .. .......... . .... . . ..... . Hopewell, Virginia 
Woodham, Jr., Joseph Bletcher (History) ... . . .. ... .. .... .... Richmond, Virginia 
Woolley, Elisabeth Oxenham (History) ....... . .. . . . .... ..... . Richmond, Virginia 
Wyrick, James Martin t (English) . . . ..... . ... ... .. ..... . ..... Roanoke, Virginia 
Zunt, Franklin Joseph t (History) ....... .. .. . .... . .. ........ Richmond, Virginia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Acfleman, Ronald Glenn (Biology) ...... .. . .. . . ... . ... ... ... . Richmond, Virginia 
Anderson, Charles Thomas (Journalism) ........ .. Charlotte Court House, Virginia 
Anderson, Elizabeth Jean (Psychology) ...... . .. ... .. ... ...... Richmond, Virginia 
Angstadt, Jr., Ernest Marvin t (Sociology) .. . .. ... . ........ Topton, Pennsylvania 
Aquino, Vicitacion Timbol t (Sociology) .. .... .. . . . ..... ... . Petersburg, Virginia 
Armstrong, Larry Stephen t (Sociology) .. ... . ... ..... .... .... Richmond, Virginia 
Arthur, Marlene Hedrick (Sociology) ... . .. .. .. .............. Richmond, Virginia 
Baker, Lelette Allison (Psychology) .. ..... ...... .. Winston-Salem. North Carolina 
Barry, John Michael (Journalism) ..... . . ... . . . .... ....... . .. . . Fairfax, Virginia 
Bartels, Martha Garrett (Psychology) .... . . ............... . .. Richmond, Virginia 
Beaver, Barbara Ayn (Science) .. .. ....... ....... . .. . .. . ... . Springfield, Virginia 
*With High Honors 
**With Honor~ 
tCompleted Degree requirement!! prior to June 1971 
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Belsches, Jr., James Cobert t (Psychology) ..... . ..... ... . Prince Geroge, Virginia 
Boisseau, Linda Slate (Psychology) ........ . .. . ..... . ....... . Richmond, Virginia 
Be1deia, III, 'William Keaaen-fSeeielegy-j-.--,--..-. , . . . . . . . . . . . . . . . a:ni'-Yirginia 
Bowler, Michael Warren (Biology) . .... ... . .. ... .. ....... . .. Hampton, Virgl...-:.1a ----
Bowling, Nancy Lola t (Psychology) ..... . . . . . ... .. .... .. .. Lynchburg, Virginia 
Bowyer, Marion Crawford (Psychology) . .. . .. . . . . .... . ..... . Richmond, Virginia 
Bradshaw, Elizabeth Arden (Nursing) .. . .. . . .... . . .. . ... . ... Richmond, Virginia 
-'-Br-ana, Veda Ma,adeane---fSeeiology) .. . . . .. . .. . ... . ......... . . :Arlington,-¥iT=· 11:'a-----
Bray, Donald Wayne (Sociology) .. . ...... . . . . . . ... ... . . .. . .. . . Halifax, Virginia 
Bristow, Ann Revere• (Psychology) ... .... ... .. .......... . .. . Richmond, Virginia 
Brodie, Josephine Carol (Sociology) ... . ..... . . .. .... .. .... . Martinsville, Virginia 
Brown, Anita Gail (Sociology) ..... . .... .. ...... . . . . ......... Roanoke, Virginia 
Brugman, Jr., Arthur Paul (Sociology) ....... . ... . . ... . ... San Diego, California 
Buhrman, Donna Skydanek t (Psychology) . . .... .. .. . . .... . . . Richmond, Virginia 
-Butler, Sherald Ward (Science) .. .... . ... .. . . ..... ..... ..... . . ... Zuni, Virginia 
Byrd, Geoffrey Kent (Psychology) . .... . .. .. . . . . ......... . . . . Richmond, Virginia 
Castleman, Jr., Harold Osborne (Journalism) .. .. .... ..... .... Richmond, Virginia 
Chamberlain, Robyn Jean (Psychology) . . .. .......... . .. . .. . Alexandria, Virginia 
Chenault, Wayne Ford (Psychology) .. ... .... . ... . . . . .... . . .. Richmond, Virginia 
--C-hepp;-\Villiam Da, id ( Ps, cholog, ) . .. . .. . . .. . . ... . . . . ..... . Richmon ti, Virginia 
Chiocca, Stephen Joseph (Psychology) . ..... . ................. Richmond, Virginia 
Chow, Shirley L. K. (Chemistry) ... . ...... . .. .. . ...... . .. . . . Singapore, Malaysia 
Clarke, Brenda Darleen • (Sociology) . . ..... .. ... . .... ....... Richmond, Virginia 
Cline, Panchita deGogorza (Sociology) ... . ... . . . .. . ... . .. . ... Richmond, Virginia 
Coleman, Janice Hayes t• (Sociology) . .. . .. ................. Richmond, Virginia 
Coles, Joyce Elaine (Psychology) ..... .. . . . . ........... . . . .. Glen Allen, Virginia 
Copley, Verna Jean t (Sociology) . . . . . . ... .. . . . .. . .. ... .... . Richmond, Virginia 
Cox, Sally Spencer t (Journalism) .... .. .. .. . .. . ... .. .... . ... Richmond, Virginia 
Crinchton, III, David Drewery t (Science) .. . ......... . ..... Richmond, Virginia 
Darby, Ida Lee (Journalism) ...... . .... . .... . .... . ... .. .. . . . Bivalve, Maryland 
Davis, John Gordon (Sociology) ......... . . .... . ... . .. . . . .... Richmond, Virginia 
Decaprio, Joseph Donald t (Science) ....... ... .......... . .... Hopewell, Virginia 
Dellinger, Vicki Jean (Psychology) . ...... . . . .. . . . . .. ..... Hagerstown, Maryland 
Denson, Jr., John Brinkley (Biology) .... . .. . ... . ... . .. Colonial Heights, Virginia 
Dix, Annie Laurie t (Sociology) .... .. ... . .. ... . . . . .... .. ... Richmond, Virginia 
Dozier, Craig Patterson t (Psychology) ... . ... . . . .... . ... . ... Glen Allen, Virginia 
Drewry, Pamela Louise (Sociology) .. .... . . . . ..... ...... . .... . . Fairfax, Virginia 
Droppleman, David Andrew t (Biology) . ..... . .............. Richmond, Virginia 
Durham, Linda Anita (Sociology) ......... . ................... Roanoke, Virginia 
Dyer, Thelma E. t (Nursing) .. ... . . ........ ... ........ ..... Richmond, Virginia 
EaiJterly, Cary Hancock (Sociology) ............ . ... .. . . ...... RichmD'Ild, Virginia 
Eaton, Wayne Lee (Journalism) ..... . .... . .... ... .... . ... .. . Richmond, Virginia 
Eichmann, Milton Randolph t (Biology) .... . ... . .... . ...... Richmond, Virginia 
Elder, Donna Deems t (Psychology) . ...... . . . ... . ... . ... . . . . Richmond, Virginia 
Floyd, III, English Gillespie (Sociology) .... .... ............. Richmond, Virginia 
Folk, Connie (Sociology) .. ...... ...... . ... . .. . ....... .. . . ... Richmond, Virginia 
Fountain, Jr., William Lancaster (Psychology) ...... . ... Colonial Heights, Virginia 
Freeman, Robert Whitney (Chemistry) ... . . . .. . ..... .. .. ... .. Richmond, Virginia 
Fuller, Jr., Jesse Lee (Psychology) .......... . .. ............. Alexandria, Virginia 
Fultz, Doris Gwendolyn t (Biology) .. . ............. . . . ...... Richmond, Virginia 
Gatewood, Mary Hamilton •• (Psychology) .. . . . .... . ...... .. Richmond, Virginia 
Gay, Janet Rubley (Psychology) ...... .. ... . . . .. . .. . . . .. .. . .. Richmond, Virginia 
Gettys, Kathleen Mattox t (Sociology) .. ............ . . .. ..... Richmond, Virginia 
Goldberg, Sheryl Irene • (Biology) ... . .............. . ..... . . Richmond, Virginia 
Golinkin, Ruth •• (Psychology) ......... . .. . ..... . .... . .... . Richmond, Virginia 
Goodall, III, Lawrence Earl (Psychology) . .. . . ...... .. ..... Alexandria, Virginia 
Graham, Richard Cameron t (Sociology) . . .... ... . . . . . . .. . .. Richmond, Virginia 
Greene, III, Carroll Hartley t (Psychology) . ................. Richmond, Virginia 
Gregory, Gloria Cooper (Psychology) .. . ......... ... . ... .... . Richmond, Virginia 
-Grenoble, Richard Alexander (Biology) .... .. . . ..... . . . .... .. Richmond, Virginia 
•With High Honors 
**With Honors 
"!"Completed Degree requiremenlll prior to June 1971 
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Grenoble, Susan Randolph t (Biology) .... ... ............... Frankfurt, Germany 
Griffin, Darrell Gary (Science) .. ................. ... . ....... Richmond, Virginia 
Guy, Frances Archer t (Psychology) . . .............. ... ..... . Richmond, Virginia 
Habeck, Rocl-1elle Virginia (Sociology) ......................... Roanoke, Virginia 
Harris, Charles William (Mathematics) .......... ........ .... Richmond, Virginia 
Hastings, Jr., William Stanley (Science) ...................... Richmond, Virginia 
Hawthorne, Ellen Lee (Journalism) .......................... Richmond, Virginia 
Hawthorne, Gordon Eugene t (Sociology) ........ .. . ........ Kenbridge, Virginia 
Heath, III, William Samuel t (Chemistry) .................. Richmond, Virginia 
Henley, David A. t (Sociology) ..............•....... . .. Pittsburgh, Pennsylvania 
Higginbotham, Donna Kay (Sociology) ........... .... ......... Pamplin, Virginia 
Hite, Margaret Kathleen, (Sociology) ... . .............. ... .. Clarksville, Virginia 
Holland, Barbara Jeanne t (Sociology) .......... . . .......... Petersburg, Virginia 
Holley, Bruce Everett (Sociology) ......... ... .......... .... . .. Ashland, Virginia 
Hubble, Marvin York (Chemistry) .. ........• ,,, ...... . ...... Richmond, Virginia 
Huggins, Dollie M. (Mathematics ) ................ ... ....... Richmond, Virginia 
Isenberg, Barry Stinson (Sociology) . . . ......... .......... .... Richmond, Virginia 
Jeffries, Cheryl Linda (Sociology) ........ .. ........ ....... . Linwood, ~ ew Jersey 
Jenkins, Susan Kathryn (Psychology) .............. ... .. . Virginia Beach, Virginia 
Jensen, Jr., Robert Lewis (Science) .. ................... . .... Richmond, \ Virginia 
Johnson, Nancy Lea t (Science) ............................. Richmond, Virginia 
Jones, Garth Sanford t (Mathematics) ............ . .......... Richmond, Virginia 
Joyce, H. Ronald t (Sociology) ............................... . Fieldale, Virginia 
Kalman. David Hunter t (Sociology) .. .. ............ ..... . . . Richmond, Virginia 
Kerr, Sharon M. (Sociology) .................... .. ....... .. Alexandria. Virginia 
Kilpatrick, Kathryn Ann * (Biology) ............ .. ........... Richmond, Virginia 
King, Laura Elizabeth (Psychology) .......... .... ....... ... . Richmond, Virginia 
King, Jr. Thomas Rutledge (Psychology) .................... Richmond, Virginia 
Kitchen. Daniel Robert (Sociology) .... ........... ..... ..... . Richmond, Virginia 
Klein. Sharon Lee t (Psychology) ............................ Hampton, Virginia 
Klinger, Pamela Cochran (Psychology) ...................... Richmond, Virginia 
Kouten, James E. (Psychology) ........... . .. ..... ......... . . Richmond, Virginia 
Lawson, Alice Fay t (Nursing) .. . ............ . ....... ...... . .. Jackson, Georgia 
Leas, M ary Erlene (Sociology) .......................... .. ... Hampton, Virginia 
Lee, Raymond Ernest (Sociology) ........... ....... .. . ....... Richmond, Virginia 
Lipscomb, III, Wirtley Tennyson (Mathematics) .. ....... .. ... Powhatan, Virginia 
-L-e . :J11'f!et-tee-f86effltt)gy) .. ........................ .. ..... R id,rMf!d, Vi,~i~ 
Maffett, Wayne Alden t (Sociology) . ........... . ..... . ...... Arlington, Virginia 
Marks, Jr .. Benjamin Edward t (Sociology) ....... . ............ Capron, Virginia 
M artin, Marylin Ann (Psychology) .... ....... . ....... ..... Manh asset, New York 
McCambridge, Nancy Louise t (Snciology) .............. Chevy Chase, M aryland 
McCauley, David Archer t (Sociology) ...................... Richmond, Virginia 
McCullough, Jr. , Paul Richard t (Sociology) . ..... ... .. .. .... . Richmond, Virginia 
McKinney, Maureen Claire t (Psychology) ................... Richmond, Virginia 
Meador, Bruce Bennett (Journalism) .. . ... . ......... .... ..... . Bon Air, Virginia 
Minor, Scott Wayne t (Psychology) ...... ......... . .... ..... Richmond, Virginia 
Minter, Donald Barry t (Biology) ..... . ................... Martinsville, Virginia 
Moreland . Norris Powers (Science) .......................... Richmond, Virginia 
Morgan, Warren Russell (Journalism) ....................... Richmond, Virginia 
Mullins, Sue Frances t (Sociology) .......................... Richmond, Virginia 
Murphy, Elizabeth Ann (Sociology) . ...•.... .. .. .... .. . Wellsburg, West Virginia 
Nelson, Bennett Stephen (Sociology) ......................... Richmond, Virginia 
Nelson, William Charles t (Sociology) .......... . ............ Richmond. Virginia 
Ogburn. III, Julian Shaw (Biology) .......................... Richmond, Virginia 
Page, Mary Agnes Victoria (Biology) ............ .. ....... ... Richmond, Virginia 
Paret, Wayne Ray t (Psychology) ........................... Richmond, Virginia 
Parker. George Tankard (Psychology) ........... . ......... .. Richmond Virginia 
Patarino, Francine Dee (Journalism) ...................... Smithtown, New York 
Patterson, Julia Ann (Psychology) ... . .... . ......... .. .... Bridgewater, Virginia 
Pitts, Thomas 0. t (Psychology) ......•............ ... ...... Richmond, Virginia 
•With High Honors 
tCompleted Degree requiremenm prior to June 1971 
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Powell, Blair Douglas (Psychology) ......................... Annandale, Virginia 
Quensen, III, John Frederick (Biology) ........ . ............. Richmond, Virginia 
Rapp, Karen Elizabeth (Science) ............... , ............ Richmond, Virginia 
Reed, Raymond Odell t (Journalism) .............. . ......... Richmond, Virginia 
Renner, Jr., James Orlie · (Biology) .......................... Richmond, Virginia 
Rhodes, Howard Allen t (Biology) . ......................... Richmond, Virginia 
Ritter, Arthur William (Psychology) ........................ Richmond, Virginia 
Rockwell, Franklin Carter t ( Sociology) ................... . .. Richmond, Virginia 
Sanroma, Sandra Preston t (Sociology) ................ .. . Wilmington, Delaware 
Schiffman, Helen Pauline •• (Psychology) .................. . . Richmond, Virginia 
Scoven, Douglas Edward (Sociology) ........................ Richmond, Virginia 
Smith, Carl Ray (Psychology) ..... . .............. . ......... . Richmond, Virginia 
Smith, Gary W. (Physics) .................................. Richmond, Virginia 
Smith, Jr., Howard Ray (Journalism) ..... .. .. . .............. Richmond, Virginia 
Smith, John Fletcher (Biology) ...... . ...................... Petersburg, Virginia 
Smith, Linda Chandler (Sociology) .... . ... . .. . .......... .. .. Arlington, Virginta 
Snider, Susan Buckley t (Sociology) ....... . .......•......... Richmond, Virgin'ia 
Spangler, James Brent (Sociology) .......................... Winchester, Virginia 
Spencer, Roger Lewis t (Psychology) ..... . ......... . .......... . Bassett, Virginia 
Steele, Susan Arrington t** (Psychology) .................... Richmond, Virginia 
Stone, Cecelia Marylee (Psychology) .......................... Roanoke, Virginia 
· Streckenbein, Karen Jean (Sociology) .. . ................ Cinnaminson, New Jersey 
Strulson, Arnold Harris, (Biology) .. . ... .. . . ................ Richmond, Virginia 
Stylianos, Steve Epiphanios (Psychology) ... .. ........... Mechanicsville, Virginia 
Subramanya, Susheela * (Mathematics) ........ . ............. Richmond, Virginia 
Swann, Karen Kathleen t (Psychology) . ..................... Richmond, Virginia 
Talbott, Ione Elizabeth t (Science) ....... • .................. Petersburg, Virginia 
Thomes, Nancy Lee (Sociology) .............................. Richmond, Virginia 
Tisdale, Mary Ellen (Sociology) ..... . ... . . . ........ . ... . . . .... Fairfax, Virginia 
Tucker, Joseph Nelson t* (Sociology) .................... Mechanicsville, Virginia 
Turner, Gail Atkins (Sociology) . . ........................ . .. Richmond, Virginia 
Voit, Richard Alan (Psychology) ......... . . . ................. Washington, D. C. 
Wagoner, Moira Roberts t* (Psychology) ... . ................ Richmond, Virginia 
Warner, Jr., Vander t (Sociology) ............ . ........ , .... Richmond, Virginia 
Watkins, II, Ernest Edward (Biology) ... . .... . ............... .. Vienna, Virginia 
Watts, Margaret Peyton (Psychology) . .. . .................... Richmond, Virginia 
Weissman, Louis Alfred (Sociology) .. ......................... . Norfolk, Virginia 
Westgate, John Frederick t (Psychology) . . . .. ......... .. .... Arlington, Virginia 
Westlow, Edward James t (Journalism) ..................... Richmond, Virginia 
Wilkinson, Jr., Claude Mallory (Biology) .................... Richmond, Virginia 
Williams, David Alan t (Biology) . ........ . ................ Petersburg, Virginia 
Wiltshire, Donna Lu t (Psychology) .. . ..................•.... Sandston, Virginia 
Wood, Patricia Sue (Psychology) ............................ Gate City, Virginia 
Yorke, Jr., John Lester (Science) ............ . ........... Mechanicsville, Virginia 
Zeiner, William Hunter t (Biology) ... . .. . . . ...... ... ... Prince George, Virginia 
Zingraff, Matthew Thomas (Sociology) .................. Virginia Beach, Virginia 
Zombro, Shelby Thompson (Psychology) . .. . ...... . ........... Richmond, Virginia 
MASTER OF SCIENCE 
Blair, Jr., Charles Woodbury t (Apo lied Psychology) ......... Richmond, Virginia 
A. B., Lafayette College 
~r-ewa-i-ng,Sharea (Clift-ieal-~ology ) ., .••• . , .• ,,, . • ..... ,Peterslrnrg, Virgiaia 
--Ir.-t\.,,-M11·ry-Washingtt,n-€ollege----
Bu h ac, Susanne K. (Applied Psychology) .... .................. Delmar, New York 
B. S., University of Zagieb 
- Ca.fffey,-I~r-flen-f-@imea-1-Psyehology) ••• , •• , , •• , • Riehmood1 ~ irgiAia- -
;-S-:,-Vi·rginia-€ommonwe<tlt~ vl"l'!lity--
Chawla, Harpal Kaur t (Applied Psychology) . ........... .. . Richmond, Virginia 
B. A., Government College of Women Ludhiana 
•With High Honon 
••With Hont,rs 
tCompleted Degree re<Juirements prior to June 1971 
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Cornwell, Willis Reid t (Applied Psychology) .................. Stubenville, Ohio 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Coury, Jeannette B. t (Applied Psychology) .................. Hopewell, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Durling, Susanne Hearn (Clinical Psychology) ................ Richmond, Virginia 
A. B., Oberlin College 
Edgerton, Jr., Joseph William t (Clinical Psychology) ....... Alexandria, Virginia 
B. A., John Hopkins University 
Foster, Samuel Christian t (Sociolog.il) . .. .. ... . ............. Blue Ridge, Virginia 
B. A., Bridgewater College 
Gibson, Jr., Frank Wilson (Applied Psychology) ...... Greensboro, North Carolina 
B. S., Towson State College 
Green, Martha Louise t (Clinical Psychology) ......... ..... Dunn, North Carolina 
B. A., University of North Carolina at Greensboro 
Gunzburg, Frank R. t (Clinical Psychology ) .................... Fairfax, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Hare, H. Elizabeth (Clinical Psychology) .... . ............... Richmond, Virginia 
B. A., Roanoke College 
- H11i't~ey;-C--raig-6eot (-App+led-Psychology) ................... Riehmo11d, Virgi1tia 
- AB~iat~ 
Ivey, 3rd, William Irvin t (Clinical Psychology) ............. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
LeGarde, John Christian t (Applied Psychology) ................ Orange, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Little, Verda McKinney (Clinical Psychology) ...... ... ....... Richmond, Virginia 
B. S., West Virginia University 
Mac Aleese, Robert William (Clinical Psychology) ............ Richmond, Virginia 
B. A., University of Mississippi 
Mealey, Gerald Martin t (Applied Psychology) .............. Richmond, Virginia 
B. A., Duquesne University 
Montgomery, Leslie Ellis (Clinical Psychology) ........... Hattiesburg, Mississippi 
B. A., Randolph-Macon College 
Ogunlade, Joseph Oladejo (Sociology) .... . ....................... Nigeria, Africa 
B. A., Virginia Union University 
Parker, Lionel Enders (Applied Psychology) . .......... ... ... Petersburg, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Powers, Mary Catherine Heider t (Applied Psychology) . . ... .. . Bon Air, Virginia 
B. A., College of St. Elizabeth 
--.Shaw, • avid-Brnce- (-G iniea· Psyehologj!-: . .. . ... . ..... ... ..... · -ewm, &la-WIH'&-
B. !.., Uni, ersity of Richmond 
Sherman, Samuel Joel (Applied Psychology) ... . ......... . . . .. Nutley, New Jersey 
B. A., Rutgers University 
Weinberger, David Milton t (Clinical Psychology) ..... . .. Scranton, Pennsylvania 
B. S., University of Pittsburgh 
Williams, Anne Grant t (Applied Psychology) ............ . .. Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Zinsser, Anthony t (Applied Psychology) .................. Glen Cove, New York 
B. A., Randolph-Macon College 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
Allen, Deena Bay (Distributive Education) .... . .... . ........ Petersburg, Virginia 
Allen, Kathy Lynn t (History & Social Science Education) .. Gladstone, New Jersey 
Allen, Marilyn Lorraine (Elementary ' Education) ............. . Arlington, Virginia 
Ammons, Roy Wilbur (Elementary Education) .......... Colonial Heights, Virginia 
Anderson, Bettie Jo (History & Social Si:ience Education) .. .. . Petersburg, Virginia 
Anderson, James Edward (Health & Physical Education) ........ Amelia, Virginia 
Anderson, Jo.hn Thorntop. (Health & Physical Education) ........ Amelia, Virginia 
Audi, Patricia O'Hare t (Elementary Education) ............. Richmond, Virginia 
Bageant, G ary Ward (Distributive Education) . ............. Winchester, Virginia 
Bailey, Keller Hastings t (Elementary Education) .......... . . Richmond, Virginia 
Baker, Helen Irene t•• (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
.. With Honon 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Barclay, Robert Granville (Business Education) .............. Richmond, Virginia 
Barden, James Milton (Business Education) .......... . ....... Richmond, Virginia 
Barham, Barbara Grizzard t (Elementary Education) .. Colonial Heights, Virginia 
Barksdale, Mary Taylor (Distributive Education) ............. Richmond, Virginia 
Barnette, Roberta Prince (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Barretta, Santo (Elementary Education) ...................... Rosedale, New York 
--BtttHtaH, LiHtla Marie ( Speeial Btiueatitm) .... •. ......••. . •. Shertltnooah"", -'l'-/11ir .. g,.iftn11i .----
Batte, Theresa Van Dyke t (Elementary Education) ....... . .. McKenney, Virginia 
Baughan, Susan Gedney t* (Distributive Education) ...... Mechanicsville, Virginia 
Beatty, Larry Dee (History & Social Science Education) ..... Front Royal, Virginia 
Belcher, William Michie! (Health & Physical Education) ..... . Richmond, Virginia 
Benenson, Eileen Judith t (Elementary Education) .......... . . Richmond, Virginia 
Benninghove, Wayne Leet (Health & Physical Education) .. New Canton, Virginia 
Berlin, Beverly Hooley (Elementary Education) ..... .. .... . ... . Bon Air, Virginia 
Berry, Thomas Henry t (History & Social Science Education) ... Madison, Virginia 
Blackburn, Linda Turbet (History & Social Science Education) .. Richmond, Virginia 
Blackburn, Robert Bruce (History & Social Science Education) ... Stafford, Virginia 
Blankenship, Karen M anley (Elementary Education) .......... Powhatan, Virginia 
Blount, Jeanenne Mann t (Special Education) .................. . Ettrick, Virginia 
Bolton, Kathryn Brooks ** (Elementary Education) ..... ...... Richmond, Virginia 
Booher, Elizabeth Blayne • ·• (Elementary Education) .......... Richmond, Virginia 
Bornstein, Susan Louise (Elementa ry Education) ................ Norfolk, Virginia 
Bowling, Shelby Dianne (Elementary Education) ...... . ...... Richmond, Virginia 
Boyd, May Ellen t (Elementary Education) . ............ ..... Richmond, Virginia 
Boyd, Stephen Jon (Health & Physical Education) ........... Alexandria, Virginia 
Boyer, Janie Ayers (Elementary Education) .................. Midlothian, Virginia 
Bradley, Geraldine Frances (Elementary Education) . ... .... .... Raphine, Virginia 
Bradford, Mary Elizabeth (Health & Physical Education) 
Natural Bridge Station, Virginia 
Brauns, Brenda Anne t (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Bredemeier, Carol Lynn ** (Elementary Education) .. ......... Richmond, Virginia 
Brinkley, Linda Darlene (Elementary Education) ............. Richmond, Virginia 
Broder, Harriet Joy t (Special Education) ................... Bethesda, Maryland 
Brown, Elise Ann (Elementary Education) ..... ..... ...... Falls Church, Virginia 
Browning, Thomas Randal (Business Education) ............. . Richmond, Virginia 
Buck, Brenda Blaska * (Elementary Education) ... .. ......... Richmond, Virginia 
Budd, Jo Ann (Elementary Education) . ....................... Parksley, Virginia 
Bush, Lucille As.h (Elementary Education) . ...... .... . ...... .. .. Dutton, Virginia 
Caine, Mary Monica (Elementary Education) ................ Richmond, Virginia 
Cardwell, Carolyn Rae (Elementary ·Education) ... ...... ..... Richmond, Virginia 
Carlton, Audrey Jarratt* (Elementa ry Education) .... ..... ... Richmond, Virginia 
Carlton, Patricia Barnes t (Elementary Education) ........... Richmond, Virginia 
--G-a, III, Jes~ Prestea (Hister:)' & Seeial SeieHee Btltteatiefl) .. Saftstaa, :Virgiaia 
Carter, Carole Odessa (Elementary Education) .... . ........ . .. Quantico, Virginia 
Cashion, Ruby Miller t* (Elementary Education) ............. Richmond, Virginia 
Cassett, Violet Farmer (Elementary Education) ... . ....... ... . Richmond, Virginia 
Cauble, Nancy Virginia (Elementary Education) ........ . .... Annandale, Virginia 
Chapin, Emily Mitchell (English Education) . ... ........... .. . Richmond, Virginia 
Chenault, Janet Holden (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Clark, Mary Susan t (Special Education) .... . ... .. ... .... . Chesterfield, Virginia 
Cl ark, P aulette Elizabeth (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
Collins, John (Health & Physical Education) . . ............... Richmond, Virginia 
Colvin, Sharon Coggins t (Elementary Education) ........ Fredericksburg, Virginia 
Conner, Donn ie Gray * (History & Social Science Education) South Boston, Virginia 
Cope, Carol Virginia (Elementary Education) . .. . . ............. . Hague, Virginia 
Craig, Jr., Carl Patterson (Mathematics Ed ucation) ... . Highland Springs, Virginia 
Creasy, IV, James Allen /Health & Physical Education) ...... Glen Allen, Virginia 
Cummins. Daniel (Distributive Education) ...... ..... .. .... Levittown, New York 
Cundiff, Patricia Hodges (Elementary Education) ......... . Rocky Mount, Virginia 
Cunningham, M artha Gallion t** (Elementary Education) .... Richmond, Virginia 
•With Hir;h Honon 
.. With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Daniel, Cheryl Lee (Distributive Education) ......... .. . . .... Richmond, Virginia 
Daughtry, Jr., Archie Powell t (History & Social Science Education) 
Petersburg, Virginia 
Davenport, Margaret Gordon t (Biology Education) ......... . Richmond, Virginia 
Davis, Ann Bowles t (Elementary Education) . . .. ........... . Richmond, Virginia 
Davis, Christine Allen t (Elementary Education) ...... .. ... Fork Union, Virginia 
Davis, Jean Parrott t (Elementary Education ) .. .... ... .. ... Midlothian, Virginia 
Deane, Dorothy Pendleton t (Elementary Education) .... . ..... Richmond, Virginia 
Denton, H. Michael t (Health & Physical Education) ...... . . . Richmond, Virgi,nia 
DeSmedt, Dale Steger (Elementary Education) ............. .. Richmond, Virginia 
Dolan, John O'Shea t (Health & Physical Education) ......... Richmond, Virginia 
Domagalski, Tanya Elaine (Elementary Education) . . ... ..... Petersburg, Virginia 
Donaldson, Sue Slate ** (History & Social Science Education) .. Richmond, Virginia 
Dovel, Diana Lea t• (Elementary Education) .. .. ............ Richmond, Virginia 
Dudley, Elizabeth Louise t (Elementary Education) ........... Richmond, Virginia 
Dunkin, Joseph Scott (Biology Education) .. .. ... . ....... Fredericksburg, Virginia 
Dunkum, Joan Cashion (Business Education) .. ........ . . . .. .. Richmond, Virginia 
Egan, Deborah Eades t (Health & Physical Education) . ...... . Richmond, Virginia 
Elgert, Jeane N. t** (Elementary Education) .................. Sandston, Virginia 
Ellington, Nancy Fulton (Special Education) . .. ..... Walnut Cove, North Carolina 
Ellington, Jr., Paul Bosher t (History & Social Science Education) 
Farmville, Virginia 
Elliott, Billie Breckenridge (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Ellis, John Michael t (History & Social Science Education) / 
Frederickslmrg, Virginia 
Embrey, Patricia Diane t (Elementary Education) ............ . Midland, Virginia 
Emery, Faye Carroll t (Elementary Education) ............... Laneview, Virginia 
Emick, Mark Quentin (History & Social Science Education) ... Richmond, Virginia 
Estep, Linda Elaine ** (Elementary Education) ................. Dayton, Virginia 
Filicky, Linda Schmid (Elementary Education) ...... ... · .. .... Richmond, Virginia 
·Fitzgerald, Arnold Lee (Health & Physical Education) ..... . . . Richmond, Virginia 
Fitzgerald, Laom~ Gail (Distributive Education) ............ Greenwood, Virginia 
Forman, Jane Leslie t (History & Social Science Education) .. . . Richmond, Virginia 
Foster, Herbert Andrew t (Distributive Education) ........... . Staunton, Virginia 
Frank, Mary Margaret t (Elementary Education) ....... . .. Clarksburg, Maryland 
Fulcher, George Eric (Distributive Education) ............. . .. Hopewell, Virginia 
Fuller, Mary Pennington * (Elementary Education) ....... Prince George, Virginia 
Garati, Mary Ann t (Health & Physical Education) ...... Mechanicsville, Virginia 
Garbett, Bette Venable t (Elementary Education) . ........ ... . Richmond, Virginia 
Garlington, Shirley Richardson t** (Elementary Education) . . .. Richmond, Virginia 
Gary, Robert Eugene t (Health & Physical Education) .... . ... Richmond, Virginia 
Gencarelli, Virginia Gray (Elementary Education) . ........... Richmond, Virginia 
Glidewell, Belinda Caudill t (Elementary Education) .. .. . . . . . Richmond, Virginia 
·Goldman, Henry Floyd (Health & Physical Education) ....... . Richmond, Virginia 
.Goldsmith, Stephen cance (Health & Physical Education) ...... Arlington, Virginia 
-Goodall, Jr., George Burnett (Health & Physical Education) . . Petersburg, Virginia 
Gordon, Susan Randolph (Elementary Education) ............ Warrenton, Virginia 
Gould, Nancy Taylor t•• (Elementary Education) ..... . . .... . Hopewell, Virginia 
Graham, Janis Smith ** (Elementary Education) ... . ... . Mechanicsville, Virginia 
Gray, Catherine Alice (Business Education)........ . .Richmond, Virginia 
Gross, Geraldine Elizabeth (Distributive Education) .. .... . . .. Hampton, Virginia 
Guinn, Mary Elizabeth Long (Elementary Education) ........ Richmond, Virginia 
Hage, Rosemaria t (Elementary Education) .. . ........ . .. Glenolden, Pennsylvania 
Hagy, Linda Sue (Elementary Education) ....... . ........ Fredericksburg, Virginia 
Hailey, Stephen Clifford (Special Education) ... ..... .. . .. .... Richmond, Virginia 
Hakala, Toni Vargas t (Special Education) . ................. Richmond, Virginia 
Hammack, Jr., Edward R. t (History & Social Science Education) Warsaw, Virginia 
Hammond, Anita Connor (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
•With Hiii:h Honon 
HWith Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Harcum, David Daley Reedy (History & Social Science Education) 
Lancaster, Virginia 
Hargrove, Beverly Jane (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Harris, Charles Montgomery (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Harris, Cynthia Stone (Elementary Education) .............. Montpelier, Virginia 
Harris, Norman Blaine (History & Social Science Education) 
Mechanicsville, Virginia 
Harris, Patsy King (Elementary Education) ................. Collinsville, Virginia 
Harris, Jr., William Lee t (History & Social Science Education) 
Fredericksburg, Virginia 
Harrison, Linda Hackney (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
Harrison, Ramona Carneal (Elementary Education) ........... Richmond, Virginia 
Harrison, Robert John (History & Social Science Education) 
Falls Church, Virginia 
Hatton, Laura Pope (Elementary Education) .................. Richmond, Virginia 
Hawley, Billie Sue t (Elementary Education) ............. . .. Richmond, Virginia 
Hayes, Gabrielle S. (Elementary Education) ................... . Doswell, Virginia 
Hellams, Doris Ellenburg (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
, Hester, Stewet4-{:;oleman-fHimor-y- & Soei11I Seieflee Ed11e11ti1m) 
- --1pt,,i,fFt,o,.,ni+<tp01cell-i,ic~r~, -'~1'1-irl'1g~ieflnr11i11ll-
Heubi, Jr., John Stewart t (Health & Physical Education) .. Fredericksburg, Virginia 
Higgins, Sharon Lee (Elementary Education ) .. .. ............ Alexandria, Virginia 
Hilliard, Maryanne Joyce t• (Elementary Education) ......... Richmond, Virginia 
Hollowell, Maxine Day (Elementary Education) ............... Franklin, Virginia 
Holmes, Dianne Duke (History & Social Science Education) .... Richmond, Virginia 
Holt, Lynn Karpus (Elementary Education) . ................... Chester, Virginia 
Hoover, James Richard (Health & Physical Education) ....... . Hopewell, Virginia 
Hopwood, Sister Donna Jean t (Elementary Education) ......... Bristow, Virginia 
Houseman, Cynthia Whitaker (Elementary Education) ........ Richmond, Virginia 
Hubbard, Jamie Ann (Health & Physical Education) .......... Richmond, Virginia 
Hudson, Nancy Malbone t (Business Education) .............. Richmond, Virginia 
Hudson, Rebecca Moore (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Hughes, Linda Diane (Elementary Education . . ........ .. ..... Richmond, Virginia 
Iseley, Stephen Willard (Health & Physical Education) .... . ..... Chester, Virginia 
Jackson, Norma P. (History & Social Science Education) ...... Richmond, Virginia 
James, Harriet Hawks (Elementary Education) ............. . . Richmond, Virginia 
Jameson, Linda Faye t (Elementary Education) ............ Bridgewater, Virginia 
Janney, Edith Rose •• (Elementary Education) ............... Richmond, Virginia 
Jenkins, Julia Gray (English Education) .... .. ............. Waynesboro, Virginia 
Jenkins, Stephen Franklin t (History & Social Science Education) 
Fredericksburg, Virginia 
Jenkins, Sudie Spain t (Mathematics Education) .............. Richmond, Virginia 
Jennings, Gail Kirby (Mathematics Education) ..........••.. Richmond, Virginia 
Johnson, Virginia Louise t (Elementary Education) ........... Richmond, Virginia 
Jolly, Ronald Lynn (Distributive Education) ........... Colonial Heights, Virginia 
Jones, Dorothy Cobb t (Elementary Education) . ....... Colonial Heights, Virginia 
Jones, III, Howard Cleveland t (Health & Physical Education) 
Richmond, Virginia 
Jones, Louise Gay (Elementary Education) ... .. ... .............. Chester, Virginia 
Jones, Patricia Anne t (Elementary Education) ........ . ..... Richmond, Virginia 
Jones, Ronald Lee t (History & Social Science Education) ..... . Leesburg, Virginia 
Journey, Judy Lynn t (Elementary Education) ............... . Richmond, Virginia 
Keister, Brenda Kay (Business Education) ....... . .......... W ytheville, Virginia 
Kennard, Alice Elisabeth (Elementary Education) .. . ......... Richmond, Virginia 
King, Jr., Wilmer Snead t (History & Social Science Education) Richmond, Virginia 
Koontz, Elizabeth Nau t•• (Elementary Education) ..... . .... . Richmond, Virginia 
Koslow, Marilyn Sue (Elementary Education) ................ Richmond, Virginia 
Lamkin. Susan Jane (Business Education) . .. . . ....... ...... . . Richmond, Virginia 
Lewis, Richard Warren (Distributive Education) .............. Richmond, Virginia 
•With High Honon 
.. With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Lipka, Helen Wirtz t (Elementary Education) .................. Ft. Lee, Virginia 
Lipscomb, Kathy Adams (Elementary Education) ............. Powhatan, Virginia 
Little, William Rene' (Special Education) .................... Richmond, Virginia 
Long, Ann Hargrove t (Elementary Education) .... .. ............ Aylett, Virginia 
Love, Lois Patricia (Elementary Education) .. ... ... .......... Covington, Virginia 
Lovelock, John Parker (History & Social Science Education) .. . Richmond, Virginia 
Loven, Dianne Elizabeth t (Business Education) ............ . . Richmond, Virginia 
Lowery, Janice Marie t (History & Social Science Education) 
Clarksville, Virginia 
Lucy, Patricia Diane (Elementary Education) ................ Richmond, Virginia 
Lund, Judith S. ( Health & Physical Education ) ....... . .. . ..... . Fairfax, Virginia 
Luttrell, Robert Graydon t (Health & Physical Education) .. Heathsville, Virginia 
Macdonald, Sarah Norwood (Elementary Education) .......... Richmond, Virginia 
Madures, Catherine G. (Elementary Education) ......... ... .. Richmond, Virginia 
Mann, Bonita Marie t (History & Social Science Education) ... Arlington, Virginia 
Markow, Marie Elizabeth (Elementary Education) . . ... .. .... . Richmond, Virginia 
Matthews, Judy Lane (Distributive Education) .. .......... Lawrenceville, Virginia 
Maxwell, Carolyn Adele (Special Education) . . ..... .. ... .... ... Chester, Virginia 
McAdams, Charlotte McCoy (Elementary Education) . . ....... . Richmond, Virginia 
McAlea, Shawn Bernard (History & Social Science Education) 
Colonial Heights, Virginia 
McCausland, Dennis Joseph (History & Social Science Education) 
Arlington, Virginia 
McClellan, Tempe Noble Goodloe• (Elementary Education) ... . Richmond, Virginia 
McCook, Jill Yvonne (Secondary Education ) ..... .. .... . ...... Richmond, Virginia 
McCreary, Bonnie Lynn t (Elementary Education) .... .... .. .. Richmond, Virginia 
McDaniels, Dari t (English Education) . . . . . ... ... . ... Colonial Heights, Virginia 
McRainey, Mary Ann t (Elementary Education) .. ........ . . . Richmond, Virginia 
McWilliams, Suzanne (Health & Physical Education) ... . .... Richmond, Virginia 
Meekins, Olivia Winston (Elementary Education) ............ R ichmond, Virginia 
Melton, Victoria Sullivan t (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Meredith, Susan Spence (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Miller, Karen Hokanson t•• (English Education) .... . ....... Richmond, Virginia 
Mills, Laura Chandler t (Elementary Education) . ..... ... .. Alexandria, Virginia 
Minter, Jr., Bob Alvin (Health & Physical Education) ...... Martinsville, Virginia 
Mirmelstein, Mary Knight (English Education) ............. . Richmond, Virginia 
Montague, Neblett Torrence t* (Elementary Education) ....... Richmond, Virginia 
Montgomery, Stephen Warner (Health & Physical Education) .. Mineral, Virginia 
Moon, Christine B. • • (Elementary Education ) ..... . ... . .... . Richmond, Virginia 
Morgan, Janet Kay Groves (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Morris, Doris Keck t (Elementary Education) .. . . . .... . . . Mechanicsville, Virginia 
Morris, John Wayne (Health & Physical Education) ..... . Newport News, Virginia 
Morrow, Marylin Leah t (Elementary Education) . .. ........ . Richmond, Virginia 
Moser, Marion Hall •• (Business Education) ................ Richmond, Virginia 
Moss, Ruth Carver t (Elementary Education) ................ Richmond, Virginia 
Murphy, Lucy Anderson t (Elementary Education).. . .Alexandria, Virginia 
Nackley, S. James t (History & Social Science Education) .... . Richmond, Virginia 
Niederstrasser, Lynn (Distributive Education) .... . ...... . Falls Church, Virginia 
Norton, Jr., Raymond B. (History & Social Science Education) . . Hopewell, Virginia 
O'Brien, Gayle Ann (History & Social Science Education) ... . Springfield, Virginia 
O'Connor, Susan Elizabeth (Distributive Education) ..... .. .. Alexandria, Virginia 
O'Neal, Dorothy Cockrell t• (Elementary Education) ......... Richmond, Virginia 
Orrock, James Francis (History & Social Science Education) .. Woodford, Virginia 
Ownbey, Mary White t (Elementary Education) .... .. ........... . Troy, Virginia 
Ownley, Pearl Bulay (Elementary Education) ...... Elizabeth City, North Carolina 
Pak. Janet Adams t (Elementary Education) .. .. .. . . ...... .. ... . Chester, Virginia 
-Pa ricer, Jr., Wtniam--A-~ffh-&-Phy~ical :SdtteatieH) . •• , SaRdsteR, VirgiRia 
Parris, Joan V. t (English Education) . .... .. ............... . . Richmond, Virginia 
•With High Honon 
UWith Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Patterson, Jr., James Edwin (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Patterson, Virginia Richardson t (Elementary Education) ..... Richmond, Virginia 
Paul, Mary-Carol (Elementary Education) . .. .. .........•.... Richmond, Virginia 
Paulett, Eleanor Imogene t (Elementary Education) ........ . . Richmond, Virginia 
Pence, Karen Bodell t (Elementary Education) ............. . Richmond, Virginia 
Pitt, Page Lewis t (Business Education) ........ ............. Richmond, Virginia 
Pope, Brenda Early t (Elementary Education) ......... ... .... Waverly, Virginia 
- Posey, Jeraldine Tew t (English Education) . ._ ............... Hopewell, Virginia 
Powell, Wanda Louise (Distributive Education) ........ . , . . . Pocomoke, Maryland 
Powers, Larry Carlton (Health & Physical Education) .... . . . :Richmond, Virginia 
Pullen, Berkley Sue t (Elementary Education) .... .. ..... ... . Richmond, Virginia 
Raybin, David Louis (History & Social Science Education) . .. .. Staunton, Virginia 
Rettenmayer, Linda Minnick (Elementary Education} ......... Richmond, Virginia 
Reyes, Sara Briggs (Business Education) . . ...... ... . .... . . .. . Hopewell, Virginia 
Reynolds, Jr., Cecil Dixon t (History & Social Science Education) 
Ashland, Virginia 
Rice, Miriam Delano (Elementary Education) . ......... . ...... Warsaw, Virginia 
Richmond, Jack Forrest t (Health & Physical Education) ..... . Richmond, Virginia 
Ricks, Deborah Clarke (Elementary Education) . ............. . . . . Jarratt, Virginia 
Rife, Dianne Eck t (History & Social Science Education) ..... Richmond, Virginia 
Rinehart, Linda Marie (Elementary Education)., .... .. .... Gordonsville, Virginia 
Ritchie, Diane Walden t (Distributive Education) ............... Ettrick, Virginia 
Roach, Joseph Kenneth (Distributive Education) ............ Earlysville, Virginia 
Robertson, Joan Gwinn t (Elementary Education) ........... . Richmond, Virginia 
Rodgers, Jr., William Robert (History & Social Science Education ) 
Richmond, Virginia 
Roper, Virginia Schloemer t (English Education) ........ . .... Richmond Virginia 
Royster, Alice Faye t (Distributive Education) ................ Sandston, Virginia 
Rozzell, Adrienne Holmes (Special Education) . ............ . . Richmond, Virginia 
Sadler, Diana Tyus t (Elementary Education) ... ........ . .... Hanover, Virginia 
Sanne, Betsy Gray (Elementary Education) . ..... . ........... Richmond, Virginia 
Saunders, Eleanor Ogburn (Elementary Education) ........... Richmond, Virginia 
Saunders, Jeannie Walston t (Health & Physical Education) .. Petersburg, Virginia 
Savage, Nancy Lotspeich (Elementary Education) ............. . Parksley, Virginia 
Sawyer, Patricia Brown (Distributive Education) .... ... . .... Richmond, Virginia 
Sheppe, Linda Gail t (Health & Physica l Education) ......... Richmond, Virginia 
Shifflett, Kathleen Winston •• (Biology Education) ...... ...... Richmond, Virginia 
Shifflett, Sharon Lee (Distributive Education) .............. Harrisonburg, Virginia 
Simons, Theresa Roth t (Elementary Education) ............. Richmond, Virginia 
· Sizemore, Sharon O'Hara (Business Education) ............. . Covington. Virginia 
Sledge, Faye Whitmore t (History & Social Science Education) .. Richmond, Virginia 
Smith, Beatrice Rowland t (Elementary Education) ........... Chantilly, Virginia 
Smith, Bessie Helen (Elementary Education) . . ...... .... . . South Boston, Virginia 
Smith, Lloyd Gregory t (Health & Physical Education) ...... . Richmond, Virginia 
Smith, Margie Harris (Elementary Education) .............. . .. Ashland, Virginia 
Smith, Pamela Dea •• (Special Education) .................. Lynchburg, Virginia 
· -SueHiHgs, Jr., Efflfflett HerH11111. Li, i11.gste11. (Distriln1ti, e Eiltte11tia11.) 
~ -{-C~a~J~,~e~rt~B~R~,- '¥l+ir~g~i~R~iaa~~ 
Snellings, Jr., Stanley Buford t (Business Education) ... . .... . Richmond, Virginia 
Solen berger, Judith (Elementary Education) .. . ..... Charles Town, West Virginia 
Southworth, Linda Dianne (Elementary Education) ... ........ Richmond, Virginia 
Spencer, Arthur Roland • (History & Social Science Education) Richmond, Virginia 
Spielman, Delores Swain t (Elementary Education) .. .. . .. .. . Richmond, Virginia 
Springfield, Jerry Wayne (Distributive Education) ........... Petersburg, Virginia 
Springman, Gail Carolyn t (Elementary Education) ... .... ... Arlington, Virginia 
Stallard, Judy Carol t (English Education) . . . ........... Virginia Beach, Virginia 
Stanley, Thelma Francine t (Distributive Education) .. .. . .. . . . Danville, Virginia 
Steinmetz, Patricia Anne (English Education) ........ .. ... . .. Richmond, Virginia 
Stewart, Patricia Davis (Elementary Education) ....... . .... . . Richmond, Virginia 
•With High Honors 
.. With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Stocks, Linda Saunders t (Elementary Education) ... ....... .. Richmond, Virginia 
.Straub, Mary Linda (Elementary Education) .................. Angola, New York 
Strong, Sylvia Lou (Special Education) . ..... ....... .. . ...... Richmond, Virginia 
Swainson, Gerard Christopher t (Distributive Education) .... Powhatan, Virginia 
Talley, Anita Rosenbloom (Business Education) .... . .... ..... Richmond, Virginia 
Tharp, Rosalie Langford (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
Thompson, Suzanne t (Distributive Education) ........ .. Charlottesville, Virginia 
Threadgill, Ann Morris (Mathematics Education) ............ Richmond, Virginia 
Tilghman, Frances Fulghum t (Elementary Education) ....... . Richmond, Virginia 
Tilley, Cheryl Murphy (Distributive Education) ............ Collinsville, Virginia 
Torregrossa, Diane Fleshood t (E lementary Education) ... . . . Richmond, Virginia 
Towler, Phyllis Register (Elementary Education) ......... . ... Richmond, Virginia 
Towner, Pamela Lynn (Elementary Education) ............. Orange Park, Florida 
Treadway, Bonita Lester (Elementary Education) ........... . . Newark, Delaware 
Tripp, Maxs Autry t (History & Social Science Education) .... Richmond, Virginia 
Tuck, Linda Ann (Elementary Education) .... ................ . Norfolk, Virginia 
Turman, Bonita Ruth (Elementary Education) .. ..... . Meadows of Dan, Virginia 
Turner, Kathleen Riley (Health & Physical Education) ...... . . . . Exmore, Virginia 
Tweedie, Elizabeth Moffatt t (English Education) .............. Fairfax, Virginia 
Van Huizen, Nancy Jo (Elementary Education) ................. Vienna, Virginia 
Vause, Paula Wiltshire t•• (History & Social Science Education) 
Richmond, Virginia 
Walker, Peter (Health & Physical Education) ............... . Richmond, Virginia 
Walski, Barbara Anne (Distributive Education) .............. Hampton, Virginia 
Warren, Jean Clifton t (Business Education ) .. ... .... .. . Fredericksburg, Virginia 
Weimar, Annette Marie (Health & Physical Education) ........ Norfolk, Virginia 
Weiss, Gloria Von (Elementary Education) . . . . .... . ... Madison Heights, Virginia 
Welliver, Phyllis Jean Culpepper •• (Elementary Education) .. Richmond, Virginia 
Wertz, Curry Lane (History & Social Science Education) ....... Roanoke, Virginia 
Whetstone, Julia Westmoreland t (Elementary Education) .... Richmond, Virginia 
White, Ann Miller •• (Elementary Education) ............... Richmond, Virginia 
White, Peggy Rudd • (Elementary Education) .......... .. . Chesterfield, Virginia 
Whiting, Beverley Taylor t (English Education) .............. Berryville, Virginia 
Whitman, Rose Ann t (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
Wiggins, Patricia Anne •• (Elementary Education ........ . ... Emporia. Virginia 
Williams, Brenda Ann •• (Business Education) .. ............. Emporia, Virginia 
Williams, M. Joan Everett· t (Elementary Education) ...... . . Richmond, Virginia 
Williams, Patsy Zay t• (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
Willis, Ann Ames (Distributive Education) . ... ............. . Hampton, Virginia 
Willoughby, Sharon Sponaugle (Elementary Education) ...... Richmond, Virginia 
Wilson, Linda Ann (Elementary Education) ............. Gaithersburg, Maryland 
Woehrle, Karen Gerritz t (Elementary Education) ........ . ... Richmond, Virginia 
Wood, Ellen Ruth t (Special Education) . ................... Weirwood, Virginia 
Wood, Laura Doran (Elementary Education) ................ Richmond, Virginia 
Young, IV, William Henry (Health & Physical Education) . ... Richmond, Virginia 
MASTER OF EDUCATION 
Allen, Theodore Lee (Administration & Supervision) .......... Richmond, Virginia 
B. A., Pasadena Nazarene College 
Anderson, Rachel Nuttall t (Special Education) ................ . Penola, Virginia 
B. S., Madison College 
Asbury, William Clayton t (Administration & Supervision) .. Richmond, Virginia 
B. S., Concord College 
Atkins, Anna Blanche t (Elementary Education) ............ Chesterfield, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Barnes, Michael Tucker (Distributive Education) ........... . Richmond, Virginia 
· •With High Honors 
••With Honors 
B. S., Virginia Commonwealth University 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Barnett, Francine Gushard (Administratiqn & Supervision) ... Richmond, Virginia 
B. S., Jacksonville State University 
Bates, Louise M. (Elementary Education) .................... Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Bayne, Cynthia Molano t (Special Education) .........•...... Arlington, Virginia 
B. S., Virginia Commonwe.ilth University 
Beasley, Beverly Ann t (Guidance) .......................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Belcher, Cheryl Jean (Guidance) ................................ Axton, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Brooks, Bernice King t (Guidance) ...................... Tappahannock, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Chandler, Jane Coleman (Guidance) ........................ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Chapin, Ann Turner i" (Guidance) .......................... Richmond, Virginia 
B. A., Phillips University 
Christian, Clarice Williemae Andrews (Elementary Education) Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Clark, Katharine Lois (Guidance) ....... ... . . .......... Mechanicsville, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Collier, Alice Bland (Guidance) ... .......................... Richmond, Virginia 
B. A., Longwood College 
Cornford, Ruby Watkins (Special Education) .............. Spotsylvania, Virginia 
B. S., St. Paul's College 
Condrey, Mildred Belcher (Elementary Education) ...... . ... Chesterfield, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Cook, Anita Humphreys (Guidance) ......................... Irvington, Virginia 
B. A., North Carolina Wesleyan College 
Cooley, Charlotte Thompson (Guidance) .. .. ................. Richmond, Virginia 
B. A., Woman's College of Duke University 
Cordes, Janet Waller (Elementa ry Education) .............. . .. Sandston, Virginia 
B. S., Radford College 
Council, Susan Collins t (Guidance) .. ...... . . .. .......... . .. Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Covington, Herbert Carter t (Administration & Supervision) Ruther Glen, Virginia 
B. G. E., Omaha University 
Cowans, Melvin Douglas (Special Education) ............. .. . Richmond, Virginia 
B. A., ClaRin University 
Criss, JoAnn Parsons t (Guidance) .......................... Richmond, Virginia 
B. A., Fairmont State College 
Culpeper, Mildred Harris t (Guidance) ....... .. .. .......... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Davis, Patricia Craigo t (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
B. A., University of Tulsa 
Deane, Wayne Thomas t (Guidance) ....................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Emanuel, Catherine Cush (Guidance) ....................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Fitzgerald, Sara Hays (Guidance) .... .. . . ................... Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Fleshood, Louise Allen t (Guidance) ........................ Richmond, Virginia 
B. S., Radford College 
Friend, Emily R. t (Elementary Education) . . . .... . .. ... . .... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Gayles, Ruth Teele (Elementary Education) .... ......... ... . Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union Univ,rsity 
Gooding, Mildred Cridlin t (Special Education) .............. Sandston, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Goodman, Zeddie Harrison t (Elementary Education) ........ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Goodwin, Judith D. t (Guidance) ....... . .......... . ....... Richmond, Virginia 
B. S., Central Missouri State College 
Harris, Anne Elizabeth (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Harris, Audrey Murray (Guidance) ......................... Richmond, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Harrison, Mary Stevens t (Guidance) ... .. ..... . ....... . . .. Petersburg, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Hartman, Annette Maddra t (Special Education) . .... . ... ... . Richmond, Virginia 
B. A., Mary Washington College 
Helms, Mildred Case (Elementary Education) .. .... . ......... IUchmond, Virginia 
B. S., Washington University 
Hernandez, Rafael Arturo t (Administration & Supervision) .. Richmond, Virginia 
B. A., University of Hav~na 
Hill, Leroy Alexander t (Administration & Supervision) ...... Petersburg, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Hodgins, Donald Turner (Distributive Education) ............. Bon Air, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Hollingsworth, Thelma Ruth Thomas (Elementary Education) Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Hopkins, Edward Wallace t (Distributive Education) . . ....... . Roanoke, Virginia 
B. A., Colgate University 
Horowitz, Inge Windmueller (Special Education) . . .. . .. .. ... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Jackson, Bette Davis t (Elementary Education) .............. Richmond, Virginia 
B. A., Furman University 
Jeter, De Wayne Francis t (Guidance) . ... .. . . . .. .... ..... .. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Jones, Margaret Lucas t (Guidance) .. ........................ Emporia, Virginia 
B. A., Radford College 
Jordan, Jr., Ernest Bailey (Elementary Education) ............ Richmond, Virginia 
B. S., University of Richmond 
Jordan, Joseph Tandy t (Administration & Supervision) . ..... Richmond, Virginia 
B. S., St. Edwards University 
Kerby, Maude Levey (Elementary Education) . ... .... .. . ... . Midlothian, Virginia 
B. A., Mary Washington College 
Klonis, George Anthony (Distributive Education) .......... . .. Hopewell, Virginia 
B. S. , Virginia Commonwealth University 
Krauss, Gloria June (Elementary Education) .... . ....... . .... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Lawlor, Ann Seward (Elementary Education) ... ...... . .... . . Richmond, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Lowery, Perdethia Ezzell t (Distributive Education) .. . ... .. Chesapeake, Virginia 
B. S., Virginia State College 
MacLean, Catherine Anne (Guidance) .. ................... . . Richmond, Virginia 
B. A., St. Andrews Presbyterian College 
Marchant, Robert Edward (Administration & Supervision) . .. . Richmond, Virginia 
B. S., University of Richmond 
McCabe, Anne Pitts (Elementary Education) . . . .. . .... .. ..... Richmond, Virginia 
B. S., Winthrop College 
McGhee, Laraine Carol t (Guidance) . · . . . .............. .. ... . Richmond, Virginia 
B. A., Longwood College 
Moore, Diane Berno t (Guidance) . .... . ......... . ... . ...... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth Univenity 
Moreau, William Marshall t (Guidance) ........ . ..... Colonial Heights, Virginia 
B. A., Middlebury College 
Nash, Mary Ann (Special Education) ........................ Richmond, Virginia 
B. A., Austin College 
Nester, Betty L. (Distributive Education) . .. ... .. ........... Alexandria, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Palmer, Stephen Arlington t (Administration & Supervision) .. .... Aylett, Virginia 
A. B., University of Missouri 
Pasquantino, Dennis James t (Guidance) .................... Richmond, Virginia 
B. S., Salem College 
Payne, Doris Hays t (Administration & Supervision) .. .. . . .. . Richmond, Virginia 
B. S., Memphis State University 
Pincus, Elaine Gozan (Guidance) .. .... . .. . ............. ... . Richmond, Virginia 
B. A., Brooklyn College of City of New York 
Powell, Harriette Burnette (Guidance) ...................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Quast, Lesley Ann (Special Education) . ...... ... ....... ... .. Richmond, Virginia 
B. A., St. Andrews Presbyterian College 
Quinn, Elaine Heiser (Administration & Supervision) ......... Richmond, Virginia 
B. A., Rosemont College 
Reveley, Cecelia Walton t (Elemen•ary Education) ........ . . Portsmouth, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Rogers, Evelyn Cornell t (Administration & Supervision) .. Falls Church, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth Univenity 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Royster, Elizabeth Simpson ( Special Education) ...... ; ....... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Schlesinger, JoAnn Loikrec t (Elementary Education) ........ Richmond, Virginia 
B. A., University of Michigan 
Scholz, Sandra Stone t (Administration & Supervision) ...... Chesterfield, Virginia 
B. S., University of Minnesota 
Schon, Mathias J. t (Administration & Supervision) ....• ,, ... Richmond, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Scott, Marsha Carroll (Distributive Education) ...... ,., ...... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Shannon, Joe Ann (Elementary Education) ....... ...... ...... Richmond, Virginia 
B. A., High Point College 
Shumate, III, William Louis (Administration & Supervision) ...... Surry, Virginia 
B. S., Hampden-Sydney College 
Siegel, Robert Roland (Administration & Supervision) . ....... Richmond, Virginia 
B. S., Hofstra University 
Sims, Ellen Rucker t (Guidance) .. .................. Highland Springs, Virginia 
B. S., Longwood College 
Skelton, Jean Vi'atson (Guidance) ...... .. ................ .. Blacksburg, Virginia 
B. A., Virginia Polytechnic Institute 
Steinberg, Barry Thomas t (Guidance) ...................... Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Commonwealth University 
Sutterlin, Marilyn Johnson i" (Special Education) ...... . . .......... Dallas, Texas 
B. C. E., Presbyterian School of Christian Education 
Swyers, Jr., William R. (Elementary Education) . . .. . ... ..... Richmond, Virginia 
B. S., Florida Atlantic University 
Talbott, Charlie Yancey t (Guidance) ... . .. .. . .......... Williamsburg, Virginia 
B. A., Virginia Military Institute 
Tarkington, Jr., R. Ashby t (Administration & Supervision) ..... Chester, Virginia 
B. S., Campbell College 
Thweatt, Betty Wilkins (Special Education) .. ... . .......... . Richmond, Virginia 
B. S., Elizabeth City State College 
Tiller, Jr., John Perry (Guidance) ..... ... , ... ........ .•.... . Hopewell, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Vassar, Merle Dawson t (Guidance) ... ................. .. .... Emporia, Virginia 
B. S .. Madison College 
Vawter, Terry Noble t (Special Education) .................. Richmond, Virginia 
B. S., University of Alabama 
Wadkins, Frances Burnette t (Administration & Supervision) .. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Washington, Lois White t (Elementary Education) .......... . Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Waters, Henrietta Mertes (Guidance) ........................ Richmond, Virginia 
B. S., Beaver College 
Webb, Adelia Waldo t (Elementary Education) ... ........... Richmond, Virginia 
B. S., Texas College of Arts and Industries 
Wildman, Lottie Wall (Guidance) .................. ..... ... Richmond, Virginia 
A. B., University of North Carolina at Greensboro 
Williams, Colleen Turner t (Special Education) ....... . .. .... Richmond, Virginia 
B. A., Bennett College 
Williams, Julia Anderson t (Guidance) ..................... Richmond, Virginia 
A. B., Hollins College 
Williams, Madalyn Butts (Guidance) ........................ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Union University 
Winslett, Linda Stoner (Guidance) . . .. ..... ... ..... ... Columbia, South Carolina 
A. B., Wesleyan College 
Woodard, Jr., Norwood Bernice t (Administration & Supervision) 
Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Wright, Melvin Kenneth t (Special Education) ...... .. ...... Petersburg, Virginia 
B. A., University of Virginia 
MASTER OF SCIENCE IN DISTRIBUTIVE EDUCATION 
Auman, Joyce Hendricks t .............. . .... .. . . . .. ...... . Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Arn, John Calvin t ...... . . . ... . ................ . ............. Reston, Virginia 
B. S., Bowling Green State University 
tCompleted Degree requirementl prior to June 1971 
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Ashby, Larry Keith t ....... . .... .... , .... . .................. Grundy, Virginia 
B. S., Pikeville College 
Be Ishee, Marjorie Gillespie .................................. Richmond, Virginia 
B. S., Manhall Univenity 
Bruffey, Danny Ross ......... . .. . .. . . . ......... . .. .. .... Raleigh, North Carolina 
B. S., Campbell College 
Keeling, Carl Byron t . . ... .. ... .. ......................... Richmond, Virginia 
B. S., Lynchburg College 
Litchfield, Carolyn Gay ........ · ...... . .. ............... Virginia Beach, Virginia 
B. S., Old Dominion College 
McGinnis, James Newton t .. . . ............................ Richmond, Virginia 
B. S., Univenity of Richmond 
Valentino, Wade Anthony t ....... . . ...... ................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth Univenity 
Venable, Richard Edward t . .. ... .. . ... .... ............ Newport News, Virginia 
B. S., Virginia State College 
White, Lelia Marie t .......... .. .. .. . . .................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Williams, Donald Ray ..... . ... ........... ........... . ...... Damascus, Virginia 
B. S., Fairmont State College 
Worsham, Sandra Ferrell t ........... ... . . ....... .... ...... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth Univenity 
THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Alexander, Edgar Leon .... . .. . ...... . . ..... .......... . . ... . Richmond, Virginia 
B. S. C., Iowa State University 
Barnett, Donald Joe ....... ............ .. . ... . ....... . ...... Richmond, Virginia 
B. S., Florida State University 
Beauford, Charles Nelson . . .. ............................... Richmond, Virginia 
B. S., North Carolina College 
Benson, Lynne Lockliear . ....... . .......... ............. Burgaw, North Carolina 
B. S., Atlantic Christian College 
Bernier, John Emmett. . . ........ .... ...... ... .. .... ....... .. Richmond, Virginia 
B. A., University of Massachusetts 
Brewton, Haskell Alexander .. .. .... .. .. .. ................... Richmond, Virginia 
A. B., Central State College 
Brooks, Catharine Helen .. ....... .. ... ...... . ............. Wilmington, Delaware 
B. A., Guilford College 
Brown, Marjorie Dickens .. ................................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Union University 
Burcham, Darlene Lewis ... ................. .. . ..... .. .. . Williamsburg, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Clements, Sandra Leigh ... . .. ........... .. .. ...... . .. .. .... Glen Allen, Virginia 
B. A., Longwood College 
Council, John Thomas . . .... . .................... . . ......... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Duke, Florence Isabell . . ...... ........ . .. . . . ... . ...... ... .. . .. Ashland, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Eagin, Carol Mae .... ......... ................... ..... . .... Richmond, Virginia 
B. A., West Virginia Wesleyan College 
Finney, Pauline Marie ..... ...... . ... . .. ................ .... Richmond, Virginia 
B. A., Stillman College 
Foley, Nancy Lee . . . ... .. .... .... .. .. .... .. . ..... . ........ .. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Foster, Dorothy Allen ... . ........... .. ............... Matthews County, Virginia 
B. S., Madison College 
Frank, Carolyn Stahlhut .. ..... . .... . ..................... Falls Church, Virginia 
B. A., Elmhurst College 
Garnette, Dorothy Richards . .... . ...... .. .................... Richmond, Virginia 
A. B., Women's College of Georgia 
Genre, William Alfred ....... .. . ... ........ . ...... . .. Wilmerding, Pennsylvania 
B. A., Salem College 
Gerstenschlager, Donald J .. .. ........................... Ogdensburg, New York 
B. A., Niagara Univenity 
tCompleted Degree requirement, prior to June 1971 
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Goshow, John M ........... . ...... . ..................•..•••. Richmond, Virginia 
B. A., Eastern Mennonite College 
Hannah, George Edward ......... . ... .. . ... ........... . ..... Richmond, Virginia 
B. S., Old Dominion College 
Harrison, Andrew F ................ ..... ... . . . ........ Columbia, South Carolina 
B. A., Benedict College 
Hemp.hill, Peggy Ann ... ............ .. . .... . . ......... Charlotte, North Carolina 
B. A., Bennett College 
Herman, Jr., Edward Joseph ... . ........ ... .. ............... Richmond, Virginia 
B. A., St. Charles Seminary 
Hester, Leah Linn ............... . . . .. . . . . . . ............. ... Williamsburg, Ohio 
B. A., Georgetown University 
Hinshaw, Elizabeth Fahey . . .... . .......... .. ............. .. . Richmond, Virginia 
B. A., The American University 
Hughes, Edward Wesley .................. .. .................. Augusta, Georgia 
B. A., Allen University 
Hui, Samuel Yuk-To ........... .. . . ....... . ........ . ............... Hong Kong 
B. A., Hong Kong Baptist College 
Jones, Jr., Lester Gilmore . . .. .. . . . . .... . . .. . .......... Bloomsburg, Pennsylvania 
B. A., Bloomsburg State College 
Kelly, Josephine Elizabeth .............. .. . . . ................ Richmond, Virginia 
B. S., West Virginia University 
Kyte, Daniel Lynn .. ............ . ... . . . .................. Greeneville, Tennessee 
B. S., East Tennessee State University 
Lau, Judith A .... ... ........... ... ...... . . .. ............... . Richmond, Virginia 
B. A., University of North Dakota 
Leber, Anna Louise ................. . ... .. ................ Wayne, Pennsylvania 
B. A., University of Pittsburgh 
Long, H. Carter . . . . ........ .. .. .. . .. ... .... ......... .. .. . .. Richmond, Virginia 
B. A., Mary Washington College 
Lowe, M. Thomas . . ............ .. .. . ... . ................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Malz, Alfred ........... . ...... . ... .. ... . .. . ......... . ...... Passaic, New Jersey 
A. B., Temple University 
Massie, Betty Merylene ........... . ........ .. .. . ..... . ............ Friona, Texas 
B. S., West Texas State University 
McCaleb, Bertha Johnson ............ .. . .. . . . .............. Chesapeake, Virginia 
B. M. E., Baldwin-Wallace College 
McGehee, Susan Frances .............. . . . ................... Richmond, Virginia 
B. A., Hood College 
McWilliams, Jr., Joseph Clifton . .. . ... . ... . ......... . ..... Ruther Glen, Virginia 
B. A., Mississippi State University 
Medinger, Beryl Elise ..... .. ... .... ... . . . . ..... ...... . ..... Springfield, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Monaco, Richard Eugene ...... . ............................... Pueblo, Colorado 
B. A., Western State College 
Morgan, III, David Curtis ....... . . . .... . ........ . ..... ... .. Richmond, Virginia 
B. S., Florida State University 
Morgan, Deborah Tyler ............ ..... . .............. . .... Richmond, Virginia 
A. B., University of Miami 
Newman, Michael Keith ...... . ...... . .. .................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Nichols, Catherine Elizabeth ................................. Richmond, Virginia 
B. A., Goucher College 
Orton, Vernon Wayne . .. ... ......... . . . .. . . .. ............ . . Portsmouth, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Page, Cherry Lee ............. . ...... . ................. Tarboro, North Carolina 
A. B., East Carolina University 
Papke, Joan Haddix . .......................... . ............. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University -
Parker, Jane Straughan ......... .. ... . .... . .................. Richmond, Virginia 
B. A., Meredith College 
Peachey, Wilbur Floyd .................................. Belleville, Pennsylvania 
B. S., Eastern Memmonite College 
Person, Joyce Evelyn . ... . .. . .... ........ .. .................. Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Prettyman, Barbara Robinson .......... .... .................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Rappolt, Martha Midgette ............. .. .......... ... ..... . Oxon Hill, Maryland 
B. A., Meredith College 
Richardson, Susan Devore ............ ..... . . . ........ . ...... Richmond, Virginia 
B. A., Madison College 
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Rife, Jr., Raymond W .............. . ........................ Richmond, Virginia 
B. A., Messiah College 
Rome, Arnold Irvin .................................... Silver Spring, Maryland 
B. A., University of Maryland 
Schlieckert, Lisbeth Agnes .................................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Schmidt, Sandra Dolores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristol, Tennessee 
B, S., University of Tennessee 
Seward, Linda Merrick . ............ . ........................ Richmond, Virginia 
B. A., Oral Roberts University 
Shaffer, Susan ....................................... Philadelphia, Pennsylvania 
B. S., Temple University 
Short, Dianne Rickoll .......... .. .. . ..... . .. ... . .. .......... Richmond, Virginia 
B. A., Southwestern at Memphis 
Smith, Henry Click ...................................... , ... Richmond, Virginia 
A. B., Marshall University 
Soter, Robert Wilson ......................... ... ............. Hampton, Virginia 
B. A., College of William & Mary 
Swersky, Gaylord ...... .. ............................ , ..... Alexandria, Virginia 
B. S., University of Richmond 
Thornton, III, John Richard ..... .. .......................... Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Tinsley, Frances Frank .......... . ........................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Trevvett, Carol Mann ....................................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Turano, Katherine M ...................................... Nesconset, New York 
B. A., Texas Christian University 
Turner, Nell Audrey .......................................... Monroe, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Turner, Pamela Carr ..... ..... .............................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Vickery, Martha Ann .................................. Columbia, South Carolina 
B. S., University of South Carolina 
Wheland, Richard Edward .......... . ............. .... Greenshaw, Pennsylvania 
B. A., Point Park College 
Widener, Harry Mitchell ......... ... .............. .... ...... Abingdon, Virginia 
B. S., East Tennessee State University 
Wilkinson, Juanita Burton ................................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Wishnack, Stephanie Bass . ....... ...... ..................... Richmond, Virginia 
B. A., Beaver College 
Wolf, Lynn Rubens . ......... . . .. ........................... Richmond, Virginia 
B. A., Agnes Scott College 
Wolf, Margaret Rose ........................................ Washington, D. C. 
B. A., Vassar College 
THE SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Bailey, Bertice Eugene • (Electrical-Electronics Technology) ... Richmond, Virginia 
Bannister, Charles A. t (Electrical-Electronics Technology) .... Richmond, Virginia 
Barnes. Kenneth Lee (Civil & Highway Technology) .......... Richmond, Virginia 
Barret, John Lawrence (Drafting & Design Technology) ... ..... Culpeper, Virginia 
Barrow, Courtenay Byron • (Drafting & Design Technology) .. Richmond, Virginia 
~l1telffltt1o11, Stephen Peyten-ff)mttttg & Design Technology) ... . Sta1111to11, Virgi11ia 
Boswell, Donald Lee •• (Electrical-Electronics Technology) ... Glen Allen, Virginia 
Bowen, Bobby Glenn (Electrical-Electronics Technology) ........ Alberta, Virginia 
Bowles, Bruce Carlton (Drafting & Design Technology) .. Mechanicsville, Virginia 
Bowling, James Kermit (Drafting & Design Technology) ...... Richmond, Virginia 
Brannan, David Sutton (Civil & Highway Technology) ........ Richmond, Virginia 
Brooks, Jr., James Otis t (Drafting & Design Technology) .... Richmond, Virginia 
Burton, Jr., Samuel James (Civil & Highway Technology) .... Richmond, Virginia 
•With High Honors 
.. With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Burton, William Douglas t (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Conti, Joseph Steven (Drafting & Design Technology) ........ Richmond, Virginia 
Dixon, John Alexander (Civil & Highway T echnology) .......... Cullen, Virginia 
Doughty, Robert Ennis t (Air Conditioning & Refrigeration Technology ) 
Richmond, Virginia 
Duty, Kenneth Wayne (Drafting & Design Technology) ..... . Richmond, Virginia 
Eberly, Dennis Eugene ( Drafting & Design Technology) ...... York, Pennsylvania 
Favaro, Jr., Gilbert Lee (Drafting & Design Technology) .... . Richmond, Virginia 
Fr11Heis, J11mes Stepltee (Eleetrie11l Eleetretties Teelteelegy) •••• Riehmeee, Virgieia 
Fuller, Roy Alonzo (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Fuss, Gerald F. (Electrical-Electronic Drafting Technology) ... Richmond, Virginia 
Garber, Michael Allmond (Drafting & Design Technology) .... Richmond, Virginia 
Gilleece, III, Hugh James (Civil & Highway Technology) .. . . Richmond, Virginia 
Grajewski, Jr., Edward (Civil & Highway Technology) .. .. . . Richmond, Virginia 
Greene, William Frederick t (Drafting & Design Technology) Richmond, Virginia 
Hayes, Jr., Joseph Jackson (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Hetrick, Dale Glen (Civil & Highway Technology) ...... ... Waynesboro, Virginia 
Howle, Patrick William (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Mechanicsville, Virginia 
Jennings, William Bruce (Civil & Highway Technology) ........ Fairfax, Virginia 
Jones, Alfred Edwin (Drafting & Design Technology) ..... . .. Richmond, Virginia 
Kendall, Donald Frederick (Electrical-Electronics Technology) Ladysmith, Virginia 
Kirkland, Richard Earl t (Drafting & Design Technology) .. Glen Allen, Virginia 
Kratzert, Jr., Charles Elwood • (Electrical-Electronics Technology) 
Neffsville, Pennsylvania 
Leed, Stephen Maynard t (Electrical-Electronics Technology) 
Mechanicsville, Virginia 
Lovett, II, Walter James (Air Conditioning & Refrigeration Technology ) 
Richmond, Virginia 
M arkey, Ray Arnold (Drafting & Design Technology) . . .... Beaverdam, Virginia 
Mattox, Dennis Wayne •• (Drafting & Design Technology) ... . Richmond, Virginia 
McCullough, Michael Newbold (Drafting & Design Technology) .. Orlean, Virginia 
Miller, Richard Arthur t (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
Mooney, Mark Allen (Drafting & Design Technology) ... .. .. . Richmond, Virginia 
Packard, Jr., Dana Lawrence (Drafting & Design Technology) Richmond, Virginia 
Parrish, Jr .. James Dudley (Drafting & Design Technology) .. Richmond, Virginia 
Patch, Ralph Edward (Civil & Highway Technology) ........ Richmond, Virginia 
Payne, Larry DeWitt (Electrical-Electronics Technology) ..... Warrenton, Virginia 
Perkins, Robert Reid (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond, Virginia 
.. Peter~. Thoma~ J,Va:,,ne (Drafting & Design Technology) . ..... Riehmoncl, YirgiRie 
Peterson, Kenneth 0. (Drafting & Design Technology) ........ Richmond, Virginia 
Rooney, Jr., John Aloysius (Civil & Highway Technology) 
Colonial Hei,ghts, Virginia 
Seward, Jason Elliott (Electrical-Electronics Technology) .... Glen Allen, Virginia 
Sheets, Joseph Bryce (Electrical-Electronics Technology) ...... Richmond, Virginia 
Shoemaker. Philip Brinker (Electrical-Electronics Technology) Delaplane, Virginia 
Snavely, Michael Grant t (Drafting & Design Technology) ... Richmond, Virginia 
Sperber, Arthur Joseph (Civil & Highway Technology) Colonial Heights, Virginia 
Starke, Charles Wesley •• (Drafting & Design Technology) .. . Richmond, Virginia 
Sturman, Arthur Lindbergh (Electrical-Electronics Technology) Richmond, Virginia 
Sullivan, David Brian •• (Drafting & Design Technology) .... Hopewell, Virginia 
Tavenner, IV, Frank Stacy (Drafting & Design Technology) . . Woodstock, Virginia 
Taylor, Robert Lee (Drafting & Design Technology) ....... ... .. Chester, Virginia 
Thomasson, George Ronald (Electrical-Electronic Drafting Technology) 
Newport News, Virginia 
Tyler, Jr., Frederick M. (Drafting & Design Technology) ..... Richmond, Virginia 
•With High Honors 
••With Honors 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Uhl, WarreR W, (&leetrieal &ledreRies TeeliRelegy) ,, .• ,., ,Plainview, New Yark 
Walker, Ronald Dale (Electrical & Electronics Technology) .... Chatham, Virginia 
Ward, Lance Monroe •• (Electrical-Electronics Technology) 
Fredericksburg, Virginia 
Watts, George Walter (Electrical-Electronics Technology) . ... Richmond, Virginia 
Webb, Michael Dale (Civil & Highway Technology) ........ Pocomoke, Maryland 
Williams, Jr., Benjamin Guy (Drafting & Design Technology) . .. . Aylett, Virginia 
.. With Honors 
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PROGRAM 
for 
2:00 P.M. 
Presiding 
Dr. Warren W. Brandt 
President 
Virginia Commonwealth University 
Processional* "Festal Flourish," Gordon Jacob 
"Trumpet Tune in G Major," David N. Johnson 
"Trumpet Tune in C Major," David N. Johnson 
Dr. Ardyth Lohuis, Organist 
Invocation The Reverend John J. Howard 
Rector, Emmanuel Episcopal Church 
Hampton, Virginia 
Comme.ncement Address Mr. John Joseph Akar 
Conferring of Degrees 
Dean Herbert J. Burgart 
School of the Arts 
Dean J. Curtis Hall 
School of Business 
Benediction 
Recessional 
FACULTY MARSHALS: 
Mr. Ray M. Ayers 
Mr. William A. Bechtel 
Mr. J. Rodney Busch 
Mr. John M. Callahan 
Mr. Milton Cherry 
Dr. Jeanne Diana 
Mr. J. Jerry Field 
Mr. Carroll Hormachea 
Dr. Eugene H. Hunt 
Dr. P riscilla C. Hynson 
Mr. Richard L. Newdick 
Mr. Charles Renick 
Mr. E. Allan Ross 
Dr. Donald B. Tennant 
Mr. H. David Willis 
Mr. Keith C. Wright 
Former Ambassador to the United States 
from Sierra Leone 
President Warren W. Brandt 
Dean Harland Westermann 
School of Community Services 
The Reverend John J. Howard 
"Epilogue," Healey Willan 
JUNIOR MARSHALS : 
Marlene Benedetti 
Gwen Chandler 
Marilyn Cox 
Sally Crawford 
Miles Pierson 
Jill Van Sant 
Vance Veynar 
Marggie Windisch 
Diplomas will be awarded for the School of Business in the Mosque; for the 
School of the Arts in the New Gymnasium; and for the School of Community 
Services at Grace and Holy Trinity. Faculty and friends are invited to a recep-
tion at Monroe Park following the ceremonies. In the event of rain, the reception 
will be held in the Mosque Ballroom. 
• The audience is requested to stand until the conclusion of the Invocation. 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses fo/lq,wing the name) 
THE SCHOOL OF ARTS 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Abraham, Darryl George (Sculpture) ... . ................. . ... Naples, New York 
Adams, Carol Mayhew (Painting and Printmaking) .......... Richmond, Virginia 
Adams, Lucille Anne (Interior Design) .. . ............. . . .. . . Richmond, Virginia 
Allen, Howard Leslie (Communication Arts and Design) . .. . .. Richmond, Virginia 
Allison, Linda Kay (Interior Design) .......... . ......... Durham, North Carolina 
Aronson, Donna Beth (Dramatic Art and Speech) ............... . Miami, Florida 
Atkins, Katharine Coates (Interior Design)...... . ..... West Point, Virginia 
Baker, Wayne Alan (Art Education) .......... .. ............ . . Sandston, Virginia 
Ballou, Joan Annelle (Sculpture) ... . .................. . .... Alexandria, Virginia 
Barner, Agnes Rives (Art Education) ........... . ........ Newport News, Virginia 
Barnett, Lynda Gale (Communication Arts and Design) ...... Jacksonville, Florida 
Bateman, Lawrence Aldine (Communication Arts and Design) Richmond, Virginia 
Bayles, Sallie Helen (Art History) . . . ... .. ....... . ...... Severna Park, Maryland 
Beasley, James Kenneth (Communication Arts and Design) ... . Richmond, Virginia 
Beigbeder, Judith Lydia (Fashion Design) .... . ......... .. .. Alexandria, Virginia 
Belcher, F. Robert (Interior Design) ................... Colonial Heights, Virginia 
Bell, Dewey Keith (Interior Design) .................... . .... Richmond, Virginia 
Binder, Audrey Gail (Communication Arts and Design) .. Sliver Spring, Maryland 
Black, Alyce Roach (Art Education) . . .. . .................... Richmond, Virginia 
Bond, Thomas Jerome (Communication Arts and Design) ..... Richmond, Virginia 
Boyer, Scott Marland (Interior Design) .... , .,,,.,., ... ,,. ,. ,, .Lafayette, Georgia 
Boze, Cheriene Leslie (Fashion Design) ....... .. .... . .... . .. . Richmond, Virginia 
Brady, Dixon Walter (Communication Arts and Design) .. Conover, North Carolina 
Branch, Joan Swanner t (Fine Arts} ........ .. ....... . ..... . Richmond, Virginia 
Brooks, Kathleen Flannagan (Fashion Design) ......... Henderson, North Carolina 
Brooks, Linda Ann (Fashion Design) ... . ............ . ... Newport News, Virginia 
Brooks, Stephen Brock (Communication Arts and Design) .. Harrisonburg, Virginia 
Brown, Charles Terry (Fashion Art) . . .... . .. .. . . . . . , ...... . Richmond, Virginia 
Brown, Susan Jane (Communication Arts and Design) . .... . Riverside, Connecticut 
Buntin, Nancy Elizabeth (Fashion Art} .... .. ..... . ...... .. Washington, Virginia 
Burgess, Lydia Rebecca (Interior Design) . ................ Keyser, West Virginia 
Burke, Elizabeth Koeniger (Drama Education) .. , ............ . Arlington, Virginia 
Burke, Susan Ruth (Art Education) .......... . ... . ....... .. . Alexandria, Virginia 
Burnett, Laura Lee (Communication Art and Design} ........ Annandale, Virginia 
Cale, III, George Franklyn (Dramatic Art and Speech) . ... Middlebrook, Virginia 
Calhoun, Paula Patricia (Dramatic Art and Speech} . .. Parkersburg, West Virginia 
Campbell, Priscilla Lynn (Art History} . ............. . ..... .. . Hampton, Virginia 
Cecil, Margaret Ann t (Interior Design) . . , ............ Lexington, North Carolina 
Childress, Melinda Marshall Price ( Communication Arts and Design) 
Richmond, Virginia 
Christmas. Linda Dianne (Dramatic Art and Speech) . ..... . . Alexandria, Virginia 
Clarens, Christopher Phelps (Dramatic Art and Speech) ...... Springfield, Virginia 
Clarke, Janice Elaine (Fashion Art) .................. . ....... Richmond, Virginia 
Clevenger, Ann (Art Education) . .. . .............. . . , ....... Stephenson, Virginia 
Cole, Francis Marion (Painting and Printmaking) .. . ........ Purcellville, Virginia 
Cole, Patricia Anne (Art Education) .................. . ..... Annandale, Virginia 
Cole, Paula Roberta (Interior Design) ................ , .. Virginia Beach, Virginia 
Comer, Karen Douglass (Interior Design) .. .. . . ......... Virginia Beach, Virginia 
Conway, Elissa Lynne (Interior Design) .. . ............... Hagerstown, Maryland 
Cooke, Brenda Lee t (Art Education)., .......... , ... . ,,,,, .. Richmond, Virginia 
Cotterman, Diana (Interior Design) . . .... .... ................. Pensacola, Florida 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Cottingham, Sue Marshall (Art Education) ..•............... Richmond, Virginia 
Cowan, Barbara Ann (Interior Design) ..................... Alexandria, Virginia 
Crawford, Martha Louise (lnt~rior Design) ....•...•...... Joanna, South Carolina 
Crymes, Patricia Ann (Drama Education) ............•...... Lunenburg, Virginia 
Cumming, Allan Gordon (Painting and Printmaking) ......... Richmond, Virginia 
Cutro, Jill L. (Interior Design) ....... ... .... . .......... Brick Town, New Jersey 
Dahmer, Angelina Rose (Dramatic Art and Speech) •......... Arlington, Virginia 
Daniel, Barbara Kay (Painting and Printmaking) ...... Buffalo Junction, Virginia 
David, Nancy Shutter (Painting and Printmaking) .•.... .. .... Richmond, Virginia 
Davis, Nancy Eades (Art Education) .. . ....... ... ....... . . .. Richmond, Virginia 
Dawe, Kathleen t (Painting and Printmaking) . ........ . .. ... Bethesda, Maryland 
Deafenbaugh, Charles Wayne (Communication Arts and Design) Norfolk, Virginia 
Deck, Carolyn Sue (Painting and Printmaking) .......... .... . Richmond, Virginia 
DeRussy, Cheryl Lynne ( Interior Design) ................ Cleveland Heights, Ohio 
Dierks, Helen Virginia t (Interior Design) ... . ..... . ......... Richmond, Virginia 
DiFilippantonio, Linda Ann (Communication Arts and Design 
· Pennsville, New Jersey 
Dillmeier, Denise Anne t (Drama Education) ...... Garden City South, New York 
Dorsey, Doris Linda ( Communication Arts and Design) ...... Alexandria, Virginia 
Downey, Elizabeth Laufey (Communication Arts and Design) ... Fairfax, Virginia 
Duckworth, Susan Irene •• (Fashion Art} ...... . ............ ... Fairfax, Virginia 
Duncan, Dianne Gayle t (Art History) ................ . .... Petersburg, Virginia 
Edwards, Mary Roberson t (Fashion Art} .. ................. . Richmond, Virginia 
Elkins, Susan Lea (Communication Arts and Design) ........ Alexandria, Virginia 
Ennis, Charlotte Earle (Fashion Art) ....... . .... . ......... Coats, North Carolina 
-Erickson, Cynthia Ruth (Art Education} ..... . ............. . .. Richmond, Virginia 
Ferfl. Jr., HeHr) R. (Pai11ti11g a11d P1i11t111aking) . ••.•.••..•... Richmo11d, Virginia 
Fox, Cathryn Ann (Painting and Printmaking) ............... Richmond, Virginia 
Fridley, Sandra Lee t (Painting and Printmaking) ............ Richmond, Virginia 
Fromm, Elaina Marie (Communication Arts and Design) ... . Alexandria, Virginia 
Fugate, George Robert (Communication Arts and Design) ..... Richmond, Virginia 
Fuller, Joel Vann (Communication Arts and Design) .. ... ..... Danville, Virginia 
Givarz, Barbara Ann (Interior Design) ...................... Salisbury, Maryland 
Glover, Alice VanSandt (Dramatic Art and Speech) .......... Richmond, Virginia 
Godfrey, Jane Evelyn t (Painting and Printmaking) . ..... East Aurora, New York 
Green, Patricia Lee (Fashion Design) ....... . .. ............. . Manassas, Virginia 
Green, Sandra Wilson (Interior Design) .. .... .. ....... ... ... Richmond, Virginia 
Gregory, James Russell (Communication Arts and Design) 
Johnstown, Pennsylvania 
Griffith, Courtenay Janes (Fashion Art) ... ................ Falls Church, Virginia 
Grimes, Rosa Manning t (Art Education) ............. . Melbourne Beach, Florida 
Grubbs, Linda Anne ( Fashion Art) .. . . . . . ..... ........ Colonial Heights, Virginia 
Gunther, Karyn Ann (Art Education) . ...................... Richmond, Virginia 
Gwaltney, James Timothy (Art History) ..... . ....... .. .. .. . Petersburg, Virginia 
Hackley, Larry G. t (Sculpture} ...... . .. . .... . ... .. ........ Amissville, Virginia 
Harris, C. Brownie (Communication Arts and Design) .......... Radford, Virginia 
Harris, Elaine Elizabeth ( Art History) . . ...... .. .......... .. ... Fairfax, Virginia 
Harrod, Delton Vernal (Communication Arts and Design) Williamsburg, Virginia 
Hart, Judith Gordon t (Art Education) .................... Union Level, Virginia 
Hatchett, Marilyn Margaret (Fashion Art) . .. ... ........ . . . . . Arlington, Virginia 
Hayman, Christopher Kent (Sculpture) .. . .................... Richmond, Virginia 
Hecht, Barbara Michael (Fashion Art) .. .. . .... . ............... Norfolk, Virginia 
Hellane, David Lee (Communication Arts and Design) .... Hagerstown, Maryland 
Hendricks, Ruthanne t (Crafts) . . .. . ..................... . Martinsville, Virginia 
Hershey, Howard Robert (Interior Design) . ............... Falls Church, Virginia 
Hessler, Douglas Scott (Painting and Printmaking) ....... Williamsport, Maryland 
Higgins, Margaret Kay (Interior Design) ................... Annandale, Virginia 
Higgins, Nancy Olsen (Fashion Design) ........ '. ............. Richmond, Virginia 
Hilton, Lynnore Wilma (Art Education) ... ...... ......... . .. Saint Paul, Virginia 
Holcomb, Thomas Lee (Painting and Printmaking) ......... ... Richmond, Virginia 
Hood, Davyd Foard (Interior Design) . ... . . .... . ..... .... . . Vale, North Carolina 
.. With Honon 
tCompleted Degree requirement! prior to June 1971 
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Houser, Susan Jean (Interior Design) ....... . .......... . .... Rockville, Maryland 
Howard, Hiram Johnson (Communication Arts and Design) .... Lebanon, Virginia 
Ives, Karen A. (Fashion Design) ...... . ......... .. ....... Falls Church, Virginia 
Jenkins, Henry McShane (Interior Design) ........... . ...... Baltimore, Maryland 
Jennings, Cecilia Veritas (Painting and Printmaking) ..... Raleigh, North Carolina 
Jewell, Leslie Wanda t (Painting and Printmaking) ..... . .... Richmond, Virginia 
Johnson, John Warren t (.Painting and Printmaking) . ...... . .. Sandston, Virginia 
Johnson, William Bedford (Communication. Arts and Design) Alexandria, Virginia 
Jones, Douglas Leonard •• (Art History) .. . . . .... . ..... . Virginia Beach, Virginia 
Keyser, Kenneth Kyle t (Art Education) . ......... ... ... . . . . Covington, Virginia 
Kildall, Corlies William (Communication Arts and Design) .. Alexandria, Virginia 
Kinnemann,, Nancy t (Art Education) .............. . ......... Arlington, Virginia 
Kipps, Virginia Lee t (Dramatic Art and Speech) . ..... . ..... Arlington, Virginia 
Kitson, Kathleen Mary (Painting and Printmaking) ........ Falls Church, Virginia 
Koberg, William Joseph t (Painting and Printmaking) .... Falls Church, Virginia 
~ . Geerge Freeerisk (Ceme11iaieetiea Arte eae Desiga) 
Richmond, Virginie 
Kohne, Jeanette Louise (Interior Design) ...................... . Fairfax, Virginia 
Kriegler, Carolyn Patricia •• (Fashion Art) ... . . . ............ Hopewell, Virginia 
Lambert, Joyce Darlene (Interior Design) ................. Harrisonburg, Virginia 
Langston, Janet Carol (Drama Education) ...... .. ....... . .. Portsmouth, Virginia 
LaSauce, Diane Louise (Interior Design) . . . . ........... .. .... . Keswick, Virginia 
Lassiter, Leslie Wilson t (Art Education) .... . .... . .... Murray Hill, New Jersey 
Laughon, Anne Birindelli (Interior Design) .................. Richmond, Virginia 
Laurell, Ingrid Marie (Art Education) . .. . ....... . . Upper Montclair, New Jersey 
LeFevre, Lynn Michelle (Interior Design) .. . .... . ..... . .. Westminster, Maryland 
Lineberry, ·Phyllis Marie (Fashion Art) ... . ... . ...... Greensboro, North Carolina 
Lipski, Adrienne Kay (Interior Design) .... . . .. ..... . .. . .. Falls Church, Virginia 
Lockwood, Kathleen Marie t (Drama Education) .... . ......... Arlington, Virginia 
Longley, Carol Michaela t (Art History) .... . ........... Charlottesville, Virginia 
Longsderff, Elaine Mae (Crafts) ............ . . . . . . . ..... .. Palmyra, Pennsylvania 
Lunsford, Nancy Harsh (Communication Arts and Design) .. . . Richmond, Virginia 
Lynch, Virginia Diane (Communication Arts and Design) 
Goldsboro, North Carolina 
Magers, Sar.a Caroline (Painting and Printmaking) ...... Charlottesville, Virginia 
Mahler, Mary Randolph t (Interior Design) .. . ... . .......... . Richmond, Virginia 
Mansfield, Rich au! I. ( Painting and Printmaking) .... . Allison Pat k, Penns, 1 nnia 
Martin, Elizabeth Ione t (Dramatic Art and Speech) .. ........ Richmond, Virginia 
Martin, Robert Dayre (Communication Arts and Design) ... Falls Church, Virginia 
Mattingly, Mary Alice (Fashion Art) ......•.•..•....• . .... Woodbridge, Virginia 
McConnaughey, Mary Mason (Crafts) ............. . ...... .. . . .. Amelia, Virginia 
McDermott, Patricia E. (Crafts) .......................... Simsbury, Connecticut 
McFarland, Eric Allen (Dramatic Art and Speech) .•........ Springfield, Virginia 
McGee, Susan Gordon (Interior Design) . ..................... Arlington, Virginia 
McSweeney, Maureen (Dramatic Art and Speech) ........... . Richmond, Virginia 
McWilliams, John Richard (Painting and Printmaking) ...... Blacksburg, Virginia 
Meador, Georgia Jacobs (Fashion Art) ... . ................ . . Richmond, Virginia 
Mernone, David L. -(Painting and Printmaking) ......... . .... Arlington, Virginia 
Mickle, Steven Marshall ( Communication Arts and Design) .... Richmond, Virginia 
Miles, Louise Jordan (Dramatic Art and Speech) .. ... . .. ..... Richmond, Virginia 
Miller, Claude Daniel (Art Education) .......... . .. . ....... Alexandria, Virginia 
Miller, Frank Taylor t (Interior Design) . . . .... . . Winston-Salem, North Carolina 
Miller, Rebecca Carlton t (Interior Design) . ...... .. . .. .. . .. . Richmond, Virginia 
Minchik, Jr., John James (Communication Arts and Design) Falls Church, Virginia 
Montague, Virginia Dodd (Dramatic Art and Speech.) ...... . Alexandria, Virginia 
Moore, Margaret Ruth (Interior Design) ...... .. ..... Wilmington, North Carolina 
Morgan, Sally Craton (Interior Design) ...... . ... . ......... Portsmouth, Virginia 
Morris, Sandra Rose (Fashion Design) . . . .................... Powhatan, Virginia 
Moser, Robin Louise (Crafts) ..... . ... .. .... . . ... ..... .. . ... . Richmond, Virginia 
Mott, Steven Herbert (Communication Arts and Design) 
Franklin Lakes, New Jersey 
.. With Honon 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Mumpower, Jennifer Kay (Interior Design) ... .. ... .. . .... . . Winchester, Virginia 
Murphy, Barbara Anne t (Art Education) .... .. ..... . ... . Pittsfield, Massachusetts 
Myers, Sally Ann t (Crafts) ... ...... .. . . . ... . . . ........ • .. Winchester, Virginia 
Nelson, Mary Linda (Interior Design) . ...... . . . .......... . . . . Richmond, Virginia 
Newman, Rickie Lynn (Fashion Art) . ... ... .... . . .. . ... Virginia Beach, Virginia 
Nichols, Dee Anne (Fashion Art) .... .. .. . . .. . . .. .. Charles Town, West Virginia 
Norwood, Jr., George Alexander (Communication Arts and Design) 
Winston-Salem, North Carolina 
Olson, Janice Marie t (Dramatic Art and Speech) .. .. . .. . . . . . Richmond, Virginia 
Paddock, Eloise Raymond t (Fashion Design) . . .. .... . . . ... .. Richmond, Virginia 
Palascz, Marianne (Interior Design) .... ... ... . . . ...... . ... Isle City, New Jersey 
Parks, Stephan Michael (Communication Arts and Design) . ... Richmond, Virginia 
Perkins, III, James Linwood t (Crafts) . .. ...... . .. • ... Colonial Heights, Virginia 
Petroff, Marilyn Berz (Art Education) . . . ........ . .... .... . . Petersburg, Virginia 
Pinder, Anne Winston (Communication Arts and Design) Virginia Beach, Virginia 
Pitts, Davette (Fashion .Design) . . .. .. ... ..... .. . . ...... .. . . Baltimore, Maryland 
Planer, Thomas Edward (Communication Arts and Design) ... ... Bear, Delaware 
Pociask, Martin John (Communication Arts and Design) .. . ... Arlington, Virginia 
,Poe, Eugene Harding (Dramatic Art and Speech) ... ... . . ... . . Altavista, Virginia 
Porter, Barbara Jean (Crafts) ........ .. . . . .. . ...... . . . . .. Chey Chase, Maryland 
Potter, Elizabeth Wallace (Interior Design) ..... ........ Beaufort, North Carolina 
Poulos, Lynne Walters (Art Education) . .. . ... .. . : . ... . . .. . . . Richmond, Virginia 
Powell, Anne Lane (Communication Arts and Design) .. .... Centreville, Maryland 
Purdum, David Allan (Communication Arts and Design) . .. . Baltimore, Maryland 
Quimby, Thomas Mark (Dramatic Art and Speech) ...... St. Michaels, Maryland 
Ramse, Marc Frederic (Dramatic· Art and Speech . . . . Clarks Summit, Pennsylvania 
Ransone, Darlene Margaret (Art Education) . .. . . .. . . . ....... . Richmond; Virginia 
Ratkus, Carol Susan (Communication Arts and Design) .... . . Alexandria, Virginia 
Renfrow, June Arden t (Dramatic Art and Speech) ... . . . . . . . Richmond, Virginia 
Rice, Linda Finnell t (Painting and Printmaking) ......... .. . Richmond, Virginia 
&itgeF; Dayle Meyer (A.rt ~R) ,,, •••• . ••••.•. ... . . . . •. &ielmion .. e-, -,J,..,r i,,-rg ... i .. aHi,a- -- -
Robertson, Patricia Allen (Fashion Design) ... . . . .. . . . . .. . . . . ... Norfolk, Virginia 
Rogers, II, Thomas Clyde ( Communication Arts and Design") .. Richmond, Virginia 
Rowland, Suzanne (Crafts) .. . ... ... .. . . ... . .. . . .. ...... .... Richmond, Virginia 
Ruggles, Jane Cathryne t (Art Education) .... .. . . . . .... . . Hanover, Pennsylvania 
Russell, Dennis Welton (Interior Design) ........ . . . .. . .. .. .. Richmond, Virginia 
Salyer, Robert Allen (Painting and Printmaking) ......... .. .. Richmond, Virginia 
Sandler, Susan Carol t•• (Dramatic Art and Speech) .. .. Newport News, Virginia 
Saunders, Charles David • (Art History) . . .. . ....... . ....... .. . Suffolk, Virginia 
Saunders, III, Joseph Bynum (Communication Arts and Design) Richmond, Virginia 
Schmoyer, Janet Marie (Fashion Art) . . . ... . . . ... . ... Harrisonburg, Pennsylvania 
Shanahan, Katherine Adams (Crafts) . . ...... ... .. . .... . .... . Richmond, Virginia 
Shell, Randy Ray t (Painting and Printmaking) ..... . . . . . . . . . Richmond, Virginia 
Shelley, Jr., J. B. (Sculpture) .. . ... . .. . .......... . . . . ... .... Richmond, Virginia 
Shropshire, Anne Gravely (Interior Design) . .. ...... . .. .. . ... Richmond, Virginia 
Sigmon, Joan Elaine (Painting and Printmaking) ... . ... Charlotte, North Carolina 
Simon, Alice Richards (Art Education) . . .. .. . ...... . . . ... ... . Hanover, Virginia 
Skelton, Claude 0. ( Communiciition Arts and Design) . ..... Waynesboro, Virginia 
Slack, Lenton Thomas (Interior Design) .. . . . . .... . ........... Richmond, Virginia 
Smola, Emily Louise •• (Sculpture) . . ... ..... . . . .. . . . ... Newport News, Virginia 
Snook, Larry Norman (Communication Arts and Design) . . Hagerstown, Maryland 
Sowell, Barbara Lee· (Interior Design) ... . ... . .. . ...... . .... . Richmond, Virginia 
Stacy, Arthur Warfield (Communication Arts and Design) Silver Spring, Maryland 
Stein, Ellen Ann t (Art Education) ... . ... .. .. . . . .. .. .. . . .... Culpeper, Virginia 
Stelmach, Robert Rolland (Dramatic Art and Speech) ...... . .. Richmond, Virginia 
Stenger, Paula Christine (Crafts) .... . .. . . . .... . .. . . .. .. . Hagerstown, Maryland 
Strain, Celia L. (Communication Arts and Design) .. . . . . .. . . .. Arlington, Virginia 
Strandfeldt, Karl Eric (Dramatic Art and Speech) . ........ Glen Head, New York 
Strock, Glen Peter t (Communication Arts and Design) ...... .. Hampton, Virginia 
Swecker, Benjamin D. (Communication Arts and Design) .. .. Woodbridge, Virginia 
•With High Honors 
.. With Honon 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Talbott, Mary Ann t (Communication Arts and Design) ...•.. Richmond, Virginia 
Thompson, Ann Clemmons (Drama Education) ..... . . . ....... Richmond, Virginia 
Thysell, Nancy Flora (Communication Arts and Design) ...... . . Chester, Virginia 
Tillson, Katherine Jean (Fashion Design) ................•... Arlington, Virginia 
Topian, Marshall Chic (Painting and Printmaking) . ......... Richmond, Virginia 
Trower, Michael Milton (Painting and Printmaking) ........ Jacksonville, Florida 
Turner, Karen Lee (Painting and Printmaking) .. .......... . . Richmond, Virginia 
Tyree, Leslie Lee (Art Education) .... . .. . .... . ...... . ....... Richmond, Virginia 
Tyree, Susan McCorkle (Painting and Printmaking) .... . .. Falls Church, Virginia 
Wall, Stephen Eugene (Communication Arts and Design) 
\'Vinston-Salem, North Carolina 
Weaver, Gene Quentin (Communication Arts and Design) ..... . Norfolk, Virginia 
Webb, Valerie James (Communication Arts and Design) .. ..... Onancock, Virginia 
Weller, Lee (Interior Design) . . .. . ....................... Elysburg, Pennsylvania 
Wells, Ann Ringwald •• (Art Education) .. . ........ . ....... . Richmond, Virginia 
Wheeler, Anne Bagby t {Art Education) .. .......... . ..... . . Richmond, Virginia 
White, Claudia Cole (Interior Design) ..........•.....••..• Kingsport, Tennessee 
Whitley, Jr., William Joseph Patrick (Sculpture) ... . .. .. . .... Richmond, Virginia 
Williams, Ernest Rogers ( Communication Arts and Design) . .. Richmond, Virginia 
Williams, Jerome Loren (Dramatic Art and Speech) ... . ..... . Richmond, Virginia 
Williard, Patricia Anne (Interior Design) .. . ..... . ... High Point, North Carolina 
Wine, Jr., Tracy David (Art Education) ..... . . . .... . .. .. .. Mt. Sidney, Virginia 
Wise, Aran Ross t (Communication Arts and Design) . . .. Lexington, Massachusetts 
Wishneff, Wayne Lawrence (Painting and Printmaking) ....... . Norfolk, Virginia 
Woys, Charles Russell (Dramatic Art and Speech) . ...... .. . .. Richmond, Virginia 
Wrenn, Charles Edward t (Painting and Printmaking) .... . .. Richmond, Virginia 
Yowell, Katherine Susanne (Painting and Printmaking) . . Charlotte, North Carolina 
Yuhas, Rosalie Loretta (Communication Arts and Design) .... Alexandria, Virginia 
Zielinski, Patricia Dianne (Crafts) ............ . ............. Alexandria, Virginia 
BACHELOR OF MUSIC AND MUSIC EDUCATION 
Amundsen, Carol Ann t (Music Education) .............. Newport News, Virginia 
Balbeisi, Edith Belvin t (Music Education) ..... . ............ Richmond, Virginia 
Bell, George Edward (Brass) . .. . .. . ....... . ................. Richmond, Virginia 
Bell, Stewart Wayne (Music Education) . .... .. . ............. . Richmond, Virginia 
Ilriggs, Je A.eee (114:11si0 Histery aed I iterat11re) , , , , ,,,,,, ,Falls Ca11r11a, Virsieia 
Brinkley, Carlton Pressley t (Music Education) ........•..... . ... Suffolk, Virginia 
Buhl, Edward Lee (Music Education) ....... . . . ... . ......... . Hampton, Virginia 
Butler, Mildred Maddrey t•• (Sacred Music) ........ . . .. .... Petersburg, Virginia 
Clarke, Thomas Head t (Music Education) ............ .. .... Richmond, Virginia 
Dickerson, Carlton Monroe (Music Education) . ... Charlotte Court House, Virginia 
Ellithorpe, Robert Wayne (Music Education) .. .. ...... . . .... . Richmond, Virginia 
Gregory, William Wayne (Music Education) ........ . Highland Springs, Virginia 
Grubbs, Catherine Kingrey t (Music Education) .. .... . . . ..... Richmond, Virginia 
Johnson, Cathay Lynn (Voice) . . ... ... . ... ... ... . . ..... . . . ... . Culpeper, Virginia 
Johnston, Pamela Wakefield t (Music Education) .... Granite Falls, North Carolina 
Layne, Joan Hudson (Music Education) .... .. .... . .... ... ... . Richmond, Virginia 
Mayes, Linda Carol t (Sacred Music) ...... . .......... Colonial Heights, Virginia 
Nance, Georgia Lee (Piano) . ... .. ... .. ..................... .. Bon Air, Virginia 
Nickens, John. Edward (Music Education) . .. . .. . ........... Kilmarnock, Virginia 
Pickett, Mary Lewis (Music History and Literature) .......... .. Doswell, Virginia 
Schiele, James Robert (Music Education) ...... . ......... . .... Richmond, Virginia 
Wilkerson, Barbara Gayle t (Music Education) . ..... . ....... Petersburg, Virginia 
Zimmerman, Barbara Sue t (Music Education) ............... Richmond, Virginia 
.. With Honon 
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MASTER OF ART EDUCATION 
Flynn, Carol Ann Mancini . ........... . ..................... Richmond, Virginia 
B. S., Mayville State College 
Hummel, Elizabeth Holden t . .. ..... .. ... ........ . ........ Blacksburg, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Seabolt, Carole Harrison .... .. .... . . ... .............. . ....... Hopewell, Virginia 
B. S., Longwood College 
Willis, Mary Belton . ..... .. . ..... ... ... . . . ... .. .... ....... .. Richmond, Virginia 
B. F. A., Virginia Commonwealth University 
Winrow, Everett Lewis t .. ....... ... . ............. . ........... Ettrick, Virginia 
B. S., Hampton Institute 
MASTER OF FINE ARTS 
Barker, Margaret Godfrey ....... .. .... ... . .... . .... . .. . ... . . Richmond, Virginia 
B. F. A., Virginia Commonwealth University 
Blackwell, Gwendolyn Al thea . . .. .. ..... .. ... . . . .... . .. .... .. Richmond, Virginia 
B. S., Radford College 
Haid, Nannette Kather ine ......... ... ........ . . .. ......... Catonsville, Maryland 
B. F. A., Maryland Institute of Art 
Hall, Edward Lee . . .. . . .... .. . .... . ....... .... ........... Shacklefords, Virginia 
B. F. A., Virginia Commonwealth University 
Hilton, Heather Ann t .... .. ........ . . .. ... .. ... . .......... Ken ts Store, Virginia 
B. A., Mary Washington College 
Meggs, Philip Baxter t . . . . .... .. .. .. .... .... ...... . ........ Richmond, Virginia 
B. F. A., Virginia Commonwealth University 
Smith, Trttdi T ............ . .......... . . . . ...... .. . . . .. ••• .. Riehm0ee, VirgiAia 
MASTER O ARTS 
Ferguson, Garth Michele t .......... ... ..... .. .. . . . .. . Wingate, North Carolina 
B. A., University of North Carolina at Chapel Hill 
MASTER OF MUSIC 
Johnson, Albin Iver t (Applied Music) ........... . .. . .. .... . Petersburg, Virginia 
B. M., University of Michigan 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
J ones, Inez Davenport t ... .... . .. .. .. ...... ; . .. .... ... Virginia Beach, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Leary,' Sr., Joseph F. t ..... . ... ... .. .. ........ . . ..... ..... . ... Amelia, Virginia 
B. M. E., Shenandoah Conservatory of Music 
Stamback, Robert Neal t . . ... . .... . ... .. ............. . ..... . Richmond, Virginia 
· B. M. E., Virginia Commonwealth University 
Wilkinson, Ruthanna Rudolph t . . .... ...... .. ... . . .......... . Hanover, Virginia 
· B. S., Miami University 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Armentrout, Thomas James t (Cooperative Distribution) .. ..... . . . Wake, Virginia 
Bachman, John Philip (Information Systems) ............ .... . Richmond, Virginia 
Bell, Deborah Ruth ( General Secretarial) .................... Powhatan, Virginia 
Blaska, Constance Burk (Information Systems) ....... ...... ... Richmond, Virginia 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Bousman, Bonnie Fay (Legal Secretarial) ..........•......•.... Penhook, Virginia 
Boykin, Thomas E. •• (Information Systems) .....•.......... Chesapeake, Virginia 
Boze, Kristi Lynn (Legal Secretarial) ....................... . Richmond, Virginia 
Brown, Martha L. Harrison (Cooperative Distribution) ........ Richmond, Virginia 
Bullington, Jan Marie (Information Systems) ... ... . ..... . .. . . Richmond, Virginia 
Casto, Janet Elaine (Legal Secretarial) .... . .................. . Grafton, Virginia 
Church, Pamela Kay (Medical Secretarial) . .. ........... Newport News, Virginia 
Clarke, Marilou Anne (Legal Secretarial) ...................... McLean, Virginia 
• Ceel1, Deber11h ,".AA (l\<letlie11l Seeret11rial) ,,,,,,,,,,,, • . • ••... RiehffleAtl, VirgiAia 
Del Corso, Paul Anthony (Information Systems) ......... . .... Richmond, Virginia 
Dobyns, William Henry (Information Systems) ................ Oldhams, Virginia 
Dunn, Martha Jane (General Secretarial) ... .. ....... .... .... Richmond, Virginia 
Duresky, Denise Marie (General Secretarial) ... ............. . Richmond, Virginia 
Engebretson, Mary Mildred (Legal Secretarial) . ............. Richmond, Virginia 
Fomash, Cheryl Marie t (Legal Secretarial) ............. Mechanicsville, Virginia 
Gardner, Jr., James Douglas t (Cooperative Distribution) .. . . . Richmond, Virginia 
Glisson, Susan Carol t (Legal Secretarial) .................... Richmond, Virginia 
Hancock, Ma ry Virginia t (Cooperative Distribution) ......... Richmond, Virginia 
Haynes, William Claiborne (Information Systems) ........... West Point, Virginia 
Holscher, Linda Ann t (Legal Secretarial) .................. Annandale, Virginia 
Kuzik, Betty Susan t (Cooperative Distribution) ............ .. Richmond, Virginia 
Laderberg, Marjorie Feldman (Legal Secretarial) ............ . Richmond, Virginia 
Martin, Carolyn Ann (General Secretarial) .. ... ............. Richmond, Virginia 
Martin, Jr., Earl Lee (Information Systems) .................. Richmond, Virginia 
Murdoch, Thomas Dean (Information Systems) ........ .. ..... Richmond, Virginia 
Murphy, Darlene Donnelly t (Medical Secretarial) ........... Richmond, Virginia 
Nicely, Joan Elizabeth t (General Secretarial) . ............... Richmond, Virginia 
Richardson, Kathryn Ann (Legal Secretarial) . .. .............. Richmond, Virginia 
Robinson, Henry Leroy • (Information Systems) .. ......... .. . Richmond, Virginia 
Sellers, Harry Peterson •• (Information Systems) ............ Churchville, Virginia 
Skinner, RheAEl11 K11} e (Leg11l-8eeretltft ....... . ............ HampteA, Virgiaia 
~th,N-a-ooy--8-.l!flAe-,fGenera-1-Seer~ . .. ...... . .... Charlettesville, Virgiaia 
' Starkey, Shirley Louise (Information Systems) ............... . Richmond, Virginia 
Stennett, Stephanie Ann (Legal Secretarial) .............. Mechaniscville, Virginia 
Tatum, Sandra W. (Information Systems) ..... . ........ . ..... Richmond, Virginia 
~ -lente, -Ga·rol-yn-WHson-+ ln·for-mat-ion--Systems) . ......... -~ mend, Virgiaia 
Wagner, M artha Elizabeth (Legal Secretarial) .. ... ... .. . .... . Richmond, Virginia 
Williams, Johnsie Louise (Legal Secretarial) . . . . ..... . ... Newport News, Virginia 
Witter, Deborah Jane (Legal Secretarial) .... . ............... Burlington, Vermont 
···Woodsoo, FraAees Marie-fGeneral Seeretarial) ..•.•.•.•...... RiehmeAEI, Yirsiaia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Abbitt, Jr., Watkins Moorman t (Economics) ... ........... • Appomattox, Virginia 
Abse, Rowanne Sue (Advertising) .. ... .. . .. . ..... •• ......... Richmond, Virginia 
Adams, Stanley Victor (Accounting) . .. . ... . ..... . ........... Richmond, Virginia 
Adkins, Alan Wayne (Accounting) .. .... . ...... ........ . ..... . .. Stuart, Virginia 
Ailstock, Richard Wayne (Management) . .... .. .. .. . ......... . Richmond, Virginia 
Allen, Christopher O'Brien (Business Administration) .... ... .. Arlington, Virginia 
Ambrose, III, Edward Phelps t (Economics} . . . . . ...... .. .... Richmond, Virginia 
Anderson, Elizabeth Green t (Office Administration) .......... Richmond, Virginia 
Andrews, Steven L. (Management) ...... ..... . ... . . . .. ... . .. Arlington, Virginia 
Archer, Jr., Albert Steward t (Business Administration) ...... Richmond, Virginia 
Ashby, Stuart L. t (Business Administration) ................ Alexandria, Virginia 
Audi, Joseph R. (Management} . .. .. .. . . ... . ............... . . Richmond, Virginia 
Baker, James C. (Accounting) ..•.•..................•....•.. Arlington, Virginia 
Baker, James Walter (Retailing) . .... ...... . ..... . ....... . .. Richmond, Virginia 
-Ba-ldwtt!;-·Riclttt-rd-Ar-tht1·r-fR-eta1tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ieh-meREI, VirgiAia 
Baldwin, Sterling Theall t (Economics) .... . .. .. ............. Richmond, Virginia 
•With High Honors 
.. With Honors 
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-Barie , Franklin-I.leweUyn- (Management) ,,,,, ,. , , • , , , , , n .RiG1111w~ , .. · ... ·- --
Barnes, Bruce Lee (Advertising) ............................. Arlington, Virginia 
Baynes, Frederick Webster t (Accounting) .........•. ,, ....... Richmond, Virginia 
Berlinghoff, Jr., Anthony Edward (Accounting) . ....•........ Richmond, Virginia 
Besenfelder, Kathleen Burke t (Office Administration) ........ Richmond, Virginia 
Beverley, Jean Marie (Business Administration) ............. . Richmond, Virginia 
Beverley, Raymond Elwood (Management) ..... .•. . ,, ........ Richmond, Virginia 
Bise, Timmy Joe t (Management) . .. ... . .... . . ... ..... ... .•. Powhatan, Virginia 
Bomgardner, Theodore James t (Management) ............ Lebanon, Pennsylvania 
Bourgeois, Richard Joseph •• (Retailing) .. ... .. ............ Thibodaux, Louisiana 
Boxley, Harrison Hoge t (Business Administration) .. . ....... Beaverdam, Virginia 
Boyles, Ronald Grafton (Management) ... . ............. . .. .. Winchester, Virginia 
Bozard, Richard Farrell t (Business Administration) .......... Richmond, Virginia 
Branscomb, Jr., Floyd Allen t (Management) .. ......... . .... Richmond, Virginia 
Brewer, Raymond Willis (Business Administration) .. .. . . .. .. . Richmond, Virginia 
Brewster, Douglas Ferrell t .. (Management) ....... . .. Colonial Heights, Virginia 
Brown, Charles Daniel t (Business Administration) ......... . Richmond, Virginia 
Bryan, Rebecca Ruth (Retailing) ....... . .... . ............. . . Richmond, Virginia 
Buckman, Alan Howard (Business Administration) .......... .. Richmond, Virginia 
Budd, Eugene Roy (Business Administration) . .......... .. .... Hopewell, Virginia 
Burke, Jr., James William (Advertising) ...................... Culpeper, Virginia 
Burman, Robert Joseph t (Business Administration) ..... ... .. Alexandria, Virginia 
Burrell, Robert Keith t (Management) ....... . .............. Richmond, Virginia 
Bu-Ftan, }w,- ~-(;oi:don-(..~t.mg) , Richmond, Vicgioia 
Burton, II, Turner Neal t (Management) .................... Richmond, Virginia 
Burton, Wayne Morris (Advertising) ....... . ...... . .. .. ... . .... Amelia, Virginia 
Busbee, Cathette Anne (Advertising) . ... .. ........... ... ..... Richmond, Virginia 
Butler, James Claiborne (Management) ...................... Lynchburg, Virginia 
Butler, Wayne A. t (Business Administration) .. ............. . Richmond, Virginia 
Campbell, Kenneth Norman (Management) .... . .............. Richmond, Virginia 
Carlson, Paul \Vesley (Economics) . ............ . ............. Richmond, Virginia 
ea,l'ter';"'tffiH11rtl BlaiHe (EeeHeHHes) ..... •••• ,, •• , ... , •.. , .Appemattex, Virgiaia 
Castle, Virgil Dennis t (Business Administration) ............ . Richmond, Virginia 
Cavezza, Mario Ludwig (Business Administration) ......... . M adison, New Jersey 
Christmas, Thomas L. t (Accounting) ........ , ... .... .. .... .. Richmond, Virginia 
Clark, Joseph Phillip (Accounting) . .... . ..... . ..... . . .. ..... Richmond, Virginia 
Cockburn, John Herbert Noel (Economics) .................... Richmond, Virginia 
Compton, Edward Monroe (Advertising) ............... . ... . Richmond, Virginia 
Conner, Gary Dale t (Advertising) .......... .. ..... . ..... ... Richmond, Virginia 
Cook, David Franklin (Accounting) .......................... Richmond, Virginia 
Cooper, Wesley Stephen (Retailing) ........................ . . Callaway, Virginia 
Cordell, Craig Lee (Management) .. .... .................. .. . Richmond, Virginia 
Cosner, Janice Marlene (Accounting) ..... . .... . ......... .. . Midlothian, Virginia 
Coury, Gerald Phillip (Business Administration) .............. Hopewell, Virginia 
Culp, Gayle Hall (Retailing) .. . . .. ..... .•..... , •...... Rockwell, North Carolina 
D' Ambrosio, Peter Richard ( Accounting) . . •... .. ........ Bethlehem, Pennsylvania 
Davis, Jr., George Henry t (Accounting) .. . ... .. , ..... ...... Richmond, Virginia 
Dean, Bobby Tunstall (Business Administration) .•..... Colonial Heights, Virginia 
Dejesus, David A. {Business Administration) . . .. ............ . Richmond, Virginia 
Delhagen, Kenneth Francis t (Advertising) ..........•....... Richmond, Virginia 
De Vore, Ruth H. t (Office Administration) .. .................. Danville, Virginia 
Dixon, Donald Edward t (Business Administration) ....... .. . . Manassas, Virginia 
Doherty, Robert Erskine (Business Administration) ............ Richmond, Virginia 
Donnelly, Michael Joseph (Business Administration) .. . . ... . . . Richmond, Virginia 
Dudley, Leo Randal (Business Administration) . ......... .. .. . . Richmond, Virginia 
Dudley, Jr., Walter Hamilton t (Advertising) ............... ... Orange, Virginia 
Duncan, William Thomas (Management} .. ..... .......... . . . Richmond, Virginia 
Early, Jr., Frederick William (Management) .. ............... Richmond, Virginia 
Edmonds, Jr., Earl Kline t (Business Administration) .... .... .... Huntly, Virginia 
Edwards, Ralph Gerald (Business Administration) ....... .... . Richmond, Virginia 
Elder, Thomas Granville t (Business Administration) ....... . .... Cullen, Virginia 
.. With Honon 
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Eller, Thomas Michael (Advertising) ....•.... ....... .. Salisbury, North Carolina 
Farrell, John Edward t (Economics) ......... ..... ...... . ... Richmond, Virginia 
Fender, Jeffrey Raymond t (Management) ... . ......... Colonial Heights, Virginia 
Ferguson, Mary D. t (Office Administration) .......... ..... .. Richmond, Virginia 
Finch, Jeffrey Hoyle, (Business Administration) ...... ......... Richmond, Virginia 
Fisher, Richard Leland t (Management) ............ : .... Gaithersburg, Maryland 
Fleet, Richard Wilson (Accounting) .......................... Richmond, Virginia 
Foley, Arthur Prince t (Business Administration) .............. Roanoke, Virginia 
Foster, Jr., Paul D. (Management) .. .. .. .... ... .. . . ..... Charlottesville, Virginia 
France, William Roy t (Management) ....................... Richmond, Virginia 
Franklin, Jr., Harry Banks French t (Accounting) ..... .. Fredericksburg, Virginia 
Frazier, Harvey Leon t (Management) ...................... Richmond, Virginia 
Freeman, Jr., Meredith Baker t (Business Administration) .... South Hill, Virginia 
Frick, Gary Dennis (Accounting) .. .. . . .................. . ... Richmond, Virginia 
Fuller, Jr., Joseph Hugh (Accounting) ................... Prince George, Virginia 
Fuller, Kenneth Neal (Business Administration) .............. Richmond, Virginia 
Fulton, III, Walter Borah t (Business Administration) . ... ... ... Fairfax, Virginia 
Gardner, Jr., James Douglas t (Advertising) ................ Richmond, Virginia 
Gay, George Warren (Business Administration) .......... Charlottesville, Virginia 
Gibney, Charlotte Marie (Retailing) ...................... Hagerstown, Maryland 
Gibson, Sharon Kay (Advertising) . ......... . : ... . ; ......... . Alexandria, Virginia 
Gill, Daniel Raymond t (Business Administration) ............ Richmond, Virginia 
Gillespie, Barbara Anne (Retailing) .. . . .. . ............ .... Edgewater, Maryland 
Givarz, Marjorie Laird (Retailing) .......................... Richmond, Virginia 
Glass, Barbara Ennis (Advertising) . .................. . .... . Richmond, Virginia 
Glisson, Betty Jean (Office Administration) ... .. ........... Falls Church, Virginia 
Goggin, Jr., Roy F. t (Management) .. . ........ . . . . . ... ... Falls Church, Virginia 
Goode, John Stanley (Accounting) ... . ... . . . . ............. . . . Richmond, Virginia 
Goss, Sara Ellen (Business Administration) .... . ....... . .. .. .. Richmond, Virginia 
Grawburg, Brian Robert t (Management) .................... Richmond, Virginia 
Gregory, Jr., James Burgess t (Business Administration) ...... Richmond, Virginia 
Gronau, Timber William Francis (Advertising) . ....... . . Fredericksburg, Virginia 
Haftmann, Alex B. (Business Administration) . . .............. Richmond, Virginia 
Hammond, Regina Sharon (Office Administration) ............... Vienna, Virginia 
liardey, Jolieph R t (B1ui1:1eu Admi1:1i1,tratio1:1 ) Cbarlotternille, Yirgii:iia 
Harley, Jr., Melvin John (Business Administration) .. .. ....... Richmond, Virginia 
Hauser, Jr., Thomas Clettis t (Business Administration) ..... . Powhatan, Virginia 
Hawthorne, Charles Wynn (Management) . . .. . ....... ....... . Arlington, Virginia 
Hawthorne, Robert Harris t (Management) ... . . . ..... ... .. .. Arlington, Virginia 
Hayes, Patricia Anne (Accounting) .......................... Richmond, Virginia 
Hefner, Jerry Glenn t (Business Administration) .. ... .... Temple Hills, Maryland 
Hegamyer, Edward Allen (Accounting) . .. . . . ... ....... .. .. Glen Allen, Virginia 
Heist, Daniel Stuart t (Business Administration) . ...... .. ... . . Richmond, Virginia 
Hemp, Daniel Swink (Advertising) . . ... . .. .. . .. . . ....... . .. . Richmond, Virginia 
Henley, Jr., Robert E. ** (Accounting) .... .... . .. .. . ..... . ... Richmond, Virginia 
Henry, Jr., Edward Delaney t (Business Administration) .... Front Royal, Virginia 
Hite, Emery Stuart (Management) ......... . . ... .. ....... .... Richmond, Virginia 
Hoehne, Lee Thomas t (Business Administration) ....... ... ... Richmond, Virginia 
Hoffman, William Trufant (Advertising) : ................... Richmond, Virginia 
Hogge, George Ronnie t (Accounting) ...... .... ......... .... Richmond, Virginia 
Holden, Jr., Otto Allen (Accounting) ........ .. ............ . . Richmond, Virginia 
Holimon, Thomas Michael t (Management) .................. Richmond, Virginia 
Hortman, Verona Agnes t (Business Administration) .......... Richmond, Virginia 
Hower, Jr., Edwin Neiman t (Business Administration) ....... Richmond, Virginia 
Hudson, Charles Albert (Management) .. .. ................... Richmond, Virginia 
Huffman, James Edward t•• (Management) . ...... ... . .... Waynesboro, Virginia 
Hughes, William Joseph t (Business Administration) ....... Falls Church, Virginia 
Humphrey, Jr., William Cleveland (Business Administration) . . Richmond, Virginia 
Hyatt, Michael Albert (Management) ................ ..... ... Richmond, Virginia 
Jackson, Jr., M. Ben (Accounting) ....... . .. . ................. Ashland, Virginia 
James, Howard Edward t•• (Business Administration) .. Colonial Heights, Virginia 
.. With Honon 
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Jefferson, RebecC'a Lenore t ( Office Administration) ... ... ...... Hopewell, Virginia 
}iekiee, Fnlileriek :Parker t (~1.1sie11,1, 4 ll.R1ieistrati9a) G99Gblaad, Vi~si11ia 
Jennings, Robert Michael (Business Administration) ........... Arlington; Virginia 
Johnson, Jr., Herbert Hoover (Advertising) . ................. Richmond, Virginia 
Johnston, Carolyn Keith (Office Administration) ............ Washington, Virginia 
Johnston, Edmund Hubbard (Business Administration) .... . ... Richmond, Virginia 
Jolly, Lawrence George (Management) ...................... Richmond, Virginia 
Jones, Clifford Barry (Business Administration} .............. Richmond, Virginia 
Jones, Harry Winstead (Retailing) .. ........................ .. Montross, Virginia 
Jones, Marilyn E. ·r (Office Administration) ................ . . Richmond, Virginia 
Jones, Robert Wesley t (Business Administration} ............. Richmond, Virginia 
J mig, Jennifer Jane (Retailing) ............................ Sheboygan, Wisconsin 
Kaehn, Ronald Selby t (Accounting) ... . .............. . ...... Richmond, Virginia 
}Cane, Jo~eph Peter (M11tt11~ement) .................. •• ..• ,,. RieRRl9Ra1 Vi~siaia 
Kelly, Michael Kivlighan (Business Administration) ........... Staunton, Virginia 
Kennedy, James Ronald (Business Administration} .......... . . Richmond, Virginia 
Kennedy, Linda Faye (Office Administration) ........... . Mechanicsville, Virginia 
Kent, II, Robert Page (Business Administration) ............. . Richmond, Virginia 
Kerby, Michael Neal (Business Administration} ............ Waynesboro, Virginia 
Kerr, Edward Stanley (Advertising) ... . ... . ................. Richmond, Virginia 
King, Jr., Francis R. t (Business Administration) ............. Manassas, Virginia 
King, Howard Larry t (Business Administration) ........ Fredericksburg, Virginia 
Kirby, Daniel Alexis (Advertising) ............. . . . .......... Arlington, Virginia 
Kirkland, Eric A. (Management) ..... .. .. .. ............. . ... Richmond, Virginia 
Klendworth, Kristine t (Retailing) ........... . .............. Richmond, Virginia 
Knight, III, Edward Lee (Advertising) .... . . ................... Chester, Virginia 
Koogler, II, William Mangus t ( Business Administration) ....... Chester, Virginia 
Krause, Nancy Ann (Accounting) .. ... . ..... .. ............ .. . .. Chester, Virginia 
Kregloh, Daniel Jerome t (Business Administration) .......... Richmond, Virginia 
Kruzewski, Rosalie Jean (Accounting) .................... Webster, Massachusetts 
Lam, Douglas Franklin t (Retailing) ......... . .............. Richmond, Virginia 
Lambert, Charles F. (Management) ... . ..... . .... . ....... Williamsburg, Virginia 
Lassiter, Turner Wayne t (Management) ... . ......... . ....... . Boykins, Virginia 
Leake, Thomas Bray (Advertising) ................ . .. . ....... Hampton, Virginia 
Ledford, Richard Lane (Business Administration) ............ Richmond, Virginia 
Lee, David 7-l/ayne (Business Adnlinisttatiun) ................ Ridnnoud, 1lirginia 
Lee, John Themac, (Eeenemies) ..... . ........... . .. ...... .. .. . . l,fflelia, Virgieia 
Lee, Kenneth J. t (Retailing) ..... . ... . ... . ................. Richmond, Virginia 
Leftwich, Clifford Mciver (Advertising) . . .... ........... . ... Richmond, Virginia 
Lindsay, Harvey Givler (Advertising) ....... .. ......... Newport News, Virginia 
Lindsey, Earl Harold t (Management) ...................... Richmond, Virginia 
Loder, George Stephen (Accounting) . .......................... Norfolk, Virginia 
Lohr, Joseph Bruce (Economics) . ........ .... . . .............. Richmond, Virginia 
Lucas, Jack Woodard t (Retailing) ............................ Emporia, Virginia 
Luczkovich, Michael Lloyd (Accounting) .... . ................ Richmond, Virginia 
MacDonald, Denison Staples • (Management) ................ Richmond, Virginia 
~aefnnes;-Rodei'-ielt-Grllftt-(-A"ffl"ertisi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · end, Virginia-- · 
Mack, Thomas Richard (Business Administration) ........... . . Hampton, Virginia 
Mann, James Michael (Accounting) ......... . . . ........... . .. Richmond, Virginia 
Manson, Susan Marshall t (Accounting) ..................... Richmond, Virginia 
Martin, Roger Wayne t (Business Administration) ............ R ichmond, Virginia 
Maxey, Stephen Winn (Management) ........................ Richmond, Virginia 
Maxwell, Henry Lawrence (Management) ...................... Norfolk, Virginia 
Maynes, Edward James (Management} . .. . . . .. . ... . ....... .. . Richmond, Virginia 
McCaw, Charles Martin t (Business Administration) ..... . ... . Richmond, Virginia 
McDermott, Bryan Robert (Management) . ... . . ....... . . . Newport News, Virginia 
Meinhard. Robert Harvey (Business Administration) .......... Richmond, Virginia 
Merwin, Stephanie Ann (Business Administration) ...... . ..... Richmond, Virginia 
Mickle, Jack Douglas t (Advertising) ........................ Richmond, Virginia 
Mills, Dennett K. (Business Administration) . ...•........... .. Richmond, Virginia 
•With High Honors 
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Misleh, Misleh Hanna (Business Administration) ..•........... Arlington, Virginia 
Mitchell, Fred Morris (Management) ......... . .... . .... .. ... Richmond, Virginia 
Montaperto, Jr., Jack Robert t (Business Administration) 
Colonial Heights, Virginia 
Moore, Donald L. (Business Administration) .. ........... Virginia Beach, Virginia 
Morgan, Joseph Michael (Business Administration) .. .... ...... Richmond, Virginia 
'1io11i:,, Et nest Cecil (Bn!iness-t\-dministration) .............. . Ricluuond, 7-litginia 
Morris, Sandra Kay t (Retailing) . ..... ............. . .... . . Alexandria, Virginia 
Morrison, Earle Ginder t (Accounting) ....... . .......... Fredericksburg, Virginia 
Mosser, Kenneth I. (Management) ...... . .. ... ......... Columbia, South Carolina 
Munnelly, Bartholomew F. t (Business Administration) .... Glen Rock, New Jersey 
Murphy, Lawrence Edward (Retailing) ................ . ..... Richmond, Virginia 
Murray, Richard Michael t (Accounting) . . . ............. ... . Richmond, Virginia 
Neal, John Calvin (Business Administration) .. . .... .. . .. .. Lawrenceville, Virginia 
Nelson, Robert W. t (Business Administration ) .... . ..... . .. Martinsville, Virginia 
Newton, Jr., Raymond Archer t (Business Administration) .... Richmond, Virginia 
Oakley, Jr., William Ray ** (Management) ... . ........... .. . Richmond, Virginia 
O'Connor, Charles Anthony (Advertising) .................. . . Richmond, Virginia 
Overman, Jerry Grey (Management) .. ...... . .......... . . . . . Richmond, Virginia 
Overturf, Gwen Kidwell (Advertising) .... . . .. ............... Irvington, Virginia 
Owens, Jr., Ramon Morris (Accounting) ....•........... Mechanicsville, Virginia 
Palmer, James Frederick t (Accounting) . . .. ................. Richmond, Virginia 
Park, Mary Elizabeth (Retailing) . ... .. . ........ . ........ , .. . Richmond, Virginia 
Parker, Herbert Randolph (Accounting) •..••••. , .••••.•••••.. Richmond, Virginia 
Parker, Robert Daniel t (Business Administration) ........... . Richmond, Virginia 
Partlow, Barbara Ann (Retailing) .......... . ........... . .... Richmond, Virginia 
Paulette, Walter Colvin (Accounting ) . .. ... . .. ........ ... .. Winchester, Virginia 
Pitts, James Michael ( Business Administration) ......... . .... . Richmond, Virginia 
Pleasants, Benjiman Hugh (Accounting ) ....... ....... .. .. ... . Richmond, Virginia 
Pryor, Malcolm Hughes (Management) ...... , .............. Glen Allen, Virginia 
Puccinelli, Anthony Julius (Accounting) .......•••.......... . . Richmond, Virginia 
Rager, Burton Lee (Management) .... . . ... .. . ........ . Colonial Heights, Virginia 
Rambo, Clark George (Advertising) ....... . ...... Woodbury Heights, New Jersey 
Rea. Roger Donald t (Business Administration) . . ....... . ... . . . Spencer, Virginia 
Reiter, Jr., Eugene Anthony t (Business Administration) ... ... .. McLean, Virginia 
Reynolds, Gregory Meredith (Economics) . . . . ........... . .. .. . Richmond, Virginia 
Reynolds, Melvin Jesse (Retailing) . ................... Marlow Heights, Maryland 
Richardson, Elizabeth Guy (Advertising) ... ... ..... . .... ... . Richmond, Virginia 
--&ieha-r-e~n, III, Rebeft- V,-(-Busrness-Mministration . . . . . . . . . . mptort,¥-i-rgiftia ...... 
Richardson, Valerie Josephine (Management) ............... . . Richmond, Virginia 
--Ritettt)tH',Bonald Lee (Basiness-Admtn-istration) .......... .. F1011t Royal, l/irgiHiR 
Roane, Paul Michael (Accounting) . ... .... . ...... . ......... . . Richmond, Virginia 
Rodgers, Lewis Otterbein (Business Administration) .......... Winchester, Virginia 
Rogers, James Lowry t (Business Administration) ... . ..... . ... .. . Crewe, Virginia 
Roup, III, John Joseph t (Management) . .................. . . Richmond, Virginia 
Rudolph, Jr., Ernest Farley t (Management) ................. Richmond. Virginia 
-S-adler;-Naney Patrieia (EeeHOmies ) . . . ... . .................. . Riekmeed, Virgieia 
Sale, William Oliver t (Business Administration) ............. Richmond, Virginia 
Samuels, Jeffrey Lynn (Business Administration) ......... Prince .G eorge, Virginia 
Saunders, John William (Economics) ....... . ... . . .......... . Richmond, Virginia 
--S~s. Thomas Chatles (Retailing) . . ... . ................. Richmond, VirgiHia 
Sawyer, Raymond Martin t (Business Administration) ........ Richmond, Virginia 
Schwartz, "William Frederick t (Business Administration) ..... . .. Ashland, Virginia 
Scott, Thomas Wesley (Advertising) . . ... .. . . ............. .. . Richmond, Virginia 
Scott, Walter Howard t (Advertising) . ....................... Warsaw, Virginia 
Sell, Jr., Harold William t (Business Administration) . . .... .. . Richmond, Virginia 
Shackelford, Douglas Roy (Management) .... .. ............ Spotsylvania. Virginia 
Sheble, IV, John Howard (Management) . . . ..... . ..... . . . . ... Richmond. Virginia 
Sheoherd, Claibourne Wayne (Management) ................. Richmond, Virginia 
Shi/Hett. Willard Ray (Accounting) . . .. .... ................. . Richmond, Virginia 
Simpson, Jr., Leland Ramsey t (Management) ....•........... Richmond, Virginia 
.. With Honors 
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Sisk, Jay Michael (Management) . .............. .... .. ...... . Richmond, Virginia 
Sluiter, Andrew Cornelius (Retailing) . ............... . ...... . Keysville, Virginia 
Smith, III, Norton Frank .. (Advertising) .......... .. .. . . ..... Norfolk, Virginia 
Smith, Ralph Jeffrey (Management) ..... .... ... .. ....... Fredericksburg, Virginia 
Smith, Thomas Vernon t (Accounting) ....................... Richmond, Virginia 
Snider, Jr., George Greenway (Advertising) ................ Winchester, Virginia 
Sniegon, Marvin Adolph (Accounting) ...................... West Point, Virginia 
Snipes, Walter Harold t (Management) .... , ................ Chase City, Virginia 
Snowa, Jr., Henry Linwood (Business Administration) .... ..... Richmond, Virginia 
Snyder, Ray Leon t ( Accounting) . ...... ......... ........ . Stuarts Draft, Virginia 
Spencer, Larry Franklin (Business Administration) ........... Lynchburg, Virginia 
Spetland, Jane Ellen (Retailing) ............................ Tenafly, New Jersey 
Stallings, Raymond W. (Business Administration) ...... .... . Chesapeake, Virginia 
Stalnaker, III, Albert Walton (Busin.ess Administration) ....... Richmond, Virginia 
Sties, Robert Francis (Advertising) ................... Highland Springs, Virginia 
Stone, James Southall t (Business Administration) .......... .. Richmond, Virginia 
Stone, Warren Scott t (Economics) ....... .. .............. ... Richmond, Virginia 
Stoudt, Jr., Robert Franklin (Retailing),,,.,.,, .... ,, . . ... Red Hill, Pennsylvania 
Strube, Jr., Donald Ernest t (Advertising) .. , ........ , .. .... .. Arlington, Virginia 
Suling, Jr., Robert Charles (Economics) ...... ...... .... Colonial Heights, Virginia 
Suskind, Rosalee (Accounting) ........... , .. , ........... , .... Richmond, Virginia 
Sutton, Jr., Byrl Samuel (Economics) ..... ................... Richmond, Virginia 
Tate, Robert Wayne (Advertising) .. ... ....... .. ..... , .... .. Powhatan, Virginia 
Taylor, Charles R. (Business Administration) ................. Hopewell, Virginia 
Taylor, Leslie Eddie (Accounting) .......................... Richmond, Virginia 
Taylor, Robert Elmer (Business Administration) ....... . Colonial Heights, Virginia 
Tholand, Phyllis Cothran t (Accounting) ................... Sperryville, Virginia 
Thomas, III, George Andrew (Adverstising) .... . .... ... ..... Richmond, Virginia 
Thomas, William Arthur (Economics) ....................... Richmond, Virginia 
Thomas, William Cornelius t (Management) ... , .......... .. .. Sterling, Virginia 
Thomasson, III, Leonard Arlington (Eeonomie!) ... . ...... Prinee Cearge, Virgiaia 
Thompson, Eve Carol t, (Office Administration) ........... . .. Richmond, Virginia 
Thompson, III, William (Accounting) ........................ Richmond, Virginia 
Thompson, William Lewis t (Economics) ..................... Mathews, Virginia 
Thrift, Guy Madison (Accounting) ........................ Woodbridge, Virginia 
Throckmorton, Robert Monroe (Business Administration) .... .. Richmond, Virginia 
Tinsley, Jr., David Milton t (Management) .................. Richmond, Virginia 
Todd, Richard Ivan (Retailing) ............................ Chesapeake, Virginia 
Tomlin, John Wesley t (Business Administration) ........ .. .. Richmond, Virginia 
Tonnesen, David Allen (Retailing) .... ,, . . . , ..... , .... , ...... Sandston, Virginia 
Toohill, Catherine Veronica (Retailing) ........ ... ... .... Wilson, North Carolina 
Truslow, Jr., John H . (Management) ... ............. . ...... Richmond, Virginia 
Tyler, Jr., John Walter (Accounting) ........................ Richmond, Virginia 
Tyree, David Samuel t (Business Administration)., ....... Sterling Park, Virginia 
Urban, Janice Elaine (Business Administration) .............. Richmond, Virginia 
Van Graafeiland, Peter (Business Administration) ......... ... Petersburg, Virginia 
Vaughan, Elsie L. (Retailing) .......... ,, ... ,., . ............ Richmond, Virginia 
Vaughan, Robert Preston (Accounting) ...... ..... . ...... ... .. Richmond, Virginia 
Vaughan, William Francis t (Business Administration) . ...... . Matoaca, Virginia 
Vega, Gaynelle Haley (Retailing) ........ ,, ................. Richmond, Virginia 
Verser, Ray Wingo (Advertising) .................. ,, ....... Richmond, Virginia 
Viverette, John Hodges (Business Administration) .. .... .. .... Richmond, Virginia 
Wagoner, William J. (Retailing) ..... ,,,, .... , ,, ............ Richmond, Virginia 
Walden, Robert Wayne (Advertising) ............. ,, .Highland Springs, Virginia 
Walker, William David (Business Administration) .... ....... . . . Fairfax, Virginia 
Wallace, Raymond Morriss (Business Administration) ...... .. Richmond, Virginia 
Weaver, Jr., Robert Bower t (Economics) ............. ,,, . . , .Lexington, Virginia 
Welchons, Jr., George Austin t (Management) ............ ... . Richmond, Virginia 
Wentworth, Robert A. (Accounting) ... ........... .... .. ..... Richmond, Virginia 
Wharton, Ernest Michael t (Business Administration) ......... Richmond, Virginia 
White, Roger Stephen t (Accounting) .......................... Pulaski, Virginia 
.. With Honon 
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Whiteley, Richard Edward t (Business Administration) .... Somerville, New Jersey 
Williams, James Thomas (Management) ..................... Richmond, Virginia 
Williams, Martin Blagg (Management) ...................... Richmond, Virginia 
Wine, Norman Lester (Economics) . . .... .. ................. Winchester, Virginia 
Wingfield, Brenda Paulette ** (Retailing) .................... Richmond, Virginia 
Winn, Lewis Leroy t (Business Administration) .............. Richmond, Virginia 
Wood, Martha Susan (Advertising) ..................... . ..... Norfolk, Virginia 
Wood, Robert Warren (Advertising) ........................ Richmond, Virginia 
\Voodman, Jay Mitchell (Management) ...................... Richmond, Virginia 
Woodruff, Janet Wallace (Advertising) ...................... Richmond, Virginia 
Woodson, Gary Gillum (Economics) ... . ........................ Crozet, Virginia 
Wootten, Jr., Stafford Scott (Economics) ................ . .. White Stone, Virginia 
Wyatt, Leland Wayne t (Economics) ........................ Richmond, Virginia 
Yeatman, David Powers (Business Administration) ............ Arlington, Virginia 
Zinn, John R. t (Management) .............................. Richmond, Virginia 
MASTER OF SCIENCE 
Amendola, Leonard F. t .................................... Richmond, Virginia 
B. A., Catholic University 
Atri, Sunder Shankar t .... ...... . ......... ............. . ....... Bombay, India 
B. S., University of Bombay 
Beasley, Robert Andrew .... .. ... . .. ........ . ............... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Butler, Morrison Kerry t ..... .. .... ... .. .. ... . .............. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Cahen, George Ann Davis ............. ... ................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Cheek, Jr., Ray Harvey t .................................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Creasy, Gordon Forrest t .. ... .... .... ... . . ... .. ............ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Dunn, David Lee t ....... .... .. .. .. .... .. . .......... Buffalo Junction, Virginia 
B. A., Elon College 
Fleming, Aliceann Norrell t ................................ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Frederick, Courtney Allen t .. .. ..... .......... .... ........ Glen Allen, Virginia 
B. S., Presbyterian College 
Freeman, Pete Delon t . ... ................................. Richmond, Virginia 
B. S., University of North Carolina 
Friedl, Charles James t ..... ........ ... . ..................... Mineral, Virginia 
B. B. A., University of Iowa 
Grattan, Harvey Ladew t ............................... , .... Ashland, Virginia 
B. A., Randolph-Macon College 
Graves, Benjamin H .......... . .. .. .. ...... ................. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Polytechnic Institute 
Harris, Jr., John Waverly ................................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Hite, Richard Thomas t .. ................................. Kenbridge, Virginia 
B. S., University of Richmond 
Holmes, Jr., Raymond Thomas t ....... .. ......... . ......... Richmond, Virginia 
B. S., University of Richmond 
Howe, Jr., Robert Bowman .................................. Richmond, Virginia 
B. S., United States Military Academy 
Jackson, Virgie Dea 1 t .................................. Williamsburg, Virginia 
B. S., Virginia State College 
Kaplan, Stanley Allen ... ... ............... .................... Norfolk, Virginia 
B. A., University of Virginia 
Lopez-Sanchez, Andres t ........... . ... . ........ .. .. ... ............ Puerto Rico 
B. A., University of Puerto Rico 
McDermott, Jeffrey Scott t . ........ . ................... Newport News, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Montgomery, Mary Lee Shideler t . .. ........... ; .............. . Naples, Florida 
A. B., Duke University 
.. With Honors 
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Presley, L. Arstelle t .... .. . .. .. ... . .... .... ........ . .. .... Glen Allen, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Pressner, David Morton .. . . ... .. . .. ... . .. ...... ... . . .. . .... . Richmond, Virginia 
B. S., University of Pennsylvania 
Pritchard, Michael Douglas i" ... ... ..... .. . . . . ..... .. .. . .. .. Hopewell, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Reynolds, Jr., Chester Talbert t .......... ................... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Rowe, Arthur Kemp ................ . ...................... . Richmond, Virginia 
B. S. , Virginia Commonwealth University 
Sathyanarayan, Mandli Mallappa t ... ... .. . . . .......... . .... Richmond, Virginia 
B. E., University of Mysore, India 
Schneider, Alfred Luverne i" . ... .. ........... ...... .. . .... . . Hopewell, Virginia 
B. S., South Dakoto State University 
Scott, Linda Paige t .... .... ... . ........ .. .. . .. .. . ... . .. . . .. Hopewell, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Smith, Jr., Ralston Kemper .. .... ............... . ......... .. . Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Tejasen, Chitra t .... ................ ......... .. ....... Phrapradaeng, Thailand 
B. A., Chulalongkorn University 
Thomas, Jr., C. Richard t .................. .. .............. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Military Institute 
Tinker, William Bates . ...... . .... .. .. .. . ...... ... ... ..... ... . Ashland, Virginia 
B. A., Randolph-Macon College 
Townsend, William Hugh t .. .. . . ..... ... .. . .. ...... . . . .... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Tyler, Joseph Reginald t .. .. . ....... ..... .. . .... .. ... ..... ..... Salem, Virginia 
B. S., Virginia Polytechnic Institute 
Vanderploog, Paul Tay ............................ ... . . . . .. Rochester, New York 
B. S., Syracuse University 
Whitelow, Alfred Tennyson t ... ... .... . .. . ... . .... . ... .. Bridgewater, Virginia 
B. S., Bridgewater College 
Williams, Ronald Lee t . ...... . .......... ........ .......... Mill Gap, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Williamson, II, Earle Smith .... . ... ......................... Richmond, Virginia 
B. S., Marshall University 
THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
ASSOCIATE IN ARTS 
Cox, John J. t (Law Enforcement) . .. ...... . .... . ... .... Mechanicsville, Virginia 
Edwards, Robert Hale (Law Enforcement) ........ . . .. Colonial Heights, Virginia 
Jennings, J. Dean (Law Enforcement) .......... . .... . ..... .. Richmond, Virginia 
Moles, Norman Reynolds t (Law Enforcement) .... .. . .. . ..... Richmond, Virginia 
Newman, Jr., Coy Homer (Law Enforcement) ... .... . ....... . Richmond, Virginia 
Talbert, William A. t (Law Enforcement) ...... .......... .. . Richmond, Virginia 
Winstead, Albert Lawrence (Law Enforcement) ... . . . .. ...... Richmond, Virginia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Allen, Kathleen Marie (Recreational Leadership) .. . . ... . .. .. Peekskill, New York 
Angus, Mary Katheryn (Social Welfare) ..... .. ........ . ..... Richmond, Virginia 
Armstrong, Linda Holt (Social Welfare) .......... ....... ... .... Chester, Virginia 
Arwood, Pattie Treakle t (Social Welfare) ..... . ............ Richmond, Virginia 
Ayrer, William Thomas (Law Enforcement) ... .. ......... . Vineland, New Jersey 
Bagby, Martha Genevieve t (Recreational Leadership) .... . ..... Bon Air, Virginia 
Barnett, Linda Teeter (Social Welfare) .... .. ........ .... .... Richmond, Virginia 
Bell, Carter Harrison (Social Welfare) .............. ......... Hopewell, Virginia 
Bradshaw, Oza Jean •• (Social Welfare) .. .... ..... . .. ..... Cartersville, Virginia 
Bray, Linda Maree (Social Welfare) ........ . ..... .. . ... . ... Richmond, Virginia 
Bullock, Marsha Lynn (Social Welfare) ............ Mount Olive, North Carolina 
.. With Honors 
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Burnette, Mason Lawrence (Social Welfare) .. . . ... . ... .. Newport News, Virginia 
Buzby, Thomas Scott t (Law Enforcement) . . . . . . . . .... ... . Hershey, Pennsylvania 
Byrne, Karen Steinle (Recreational Leadership) .... . ........... Sandston, Virginia 
Caputo, Louis (Law Enforcement} ...... . ....... . ... .. .. . . . . Commack, New York 
Carr, Danielle Joan (Social Welfare) .. . .... .. . . .. . . . ... . . Falls Church, Virginia 
Carter, Leonard Wayne (Social Welfare) ........ ...... .. . . .. Richmond, Virginia 
Cerza, Carmen Anthony (Social Welfare) .. ... .. ... ... . . . .... Richmond, Virginia 
' Ckee, 'Ratrieia Lilly (Seeial Welfare) • .. . . . . . .... . . . . ..... ... Riehmeed, Yirgillffl-
Clarke, John Cutchin (Law Enforcement} . ........... . . .... . . Richmond, Virginia 
Clements, Donna Reed (Social Welfare} ........ . .. . ........ Chesterfield, Virginia 
Cole, Jr., Howard Milton t (Social Welfare) . . ...... . .. ... .. . . Hampton, Virginia 
Cowett, Sandra Largen (Social Welfare} ..... .. . . .. . . . .. . .. . Springfield, Virginia 
Crotty, James Melvin t (Law Enforcement) ............... .. ... McLean, Virginia 
Crutchfield, Jimmy Vernon (Social Welfare) .. .. . ... ... . . .... Richmond, Virginia 
Dale, Donna Marie (Social Welfare} .. .. ..... . ..... .. . . .. Montclair, New Jersey 
Dalrymple, Edna Preston (Social Welfare) . ...... . . ......... West Point, Virginia 
Daughtry, Charles Carson (Recreational Leadership) 
Ronaoke Rapids, North Carolina 
Davenson, Marshall Lee (Recreational Leadership) .. .. .. .. .... Richmond, Virginia 
Deal, Buck Randolph (Recreational Leadership} ...... . . . . ... .. Richmond, Virginia 
Dooley, Patricia Hope (Social Welfare) .. . . . .. .... ... ........ Richmond, Virginia 
Edwards, Marilynn Christian (Social Welfare) . .. . .. . . ... . .. Richmond, Virginia 
Fogg, Deborah Gayle (Social Welfare) ....... ... . . .. ... .... . Richmond, Virginia 
French, Ruth Egnor (Social Welfare) .... . ........ ... .. .. .... Richmond, Virginia 
Hall, Don Clayton (Social Welfare) .. .. .............. .. . .. ... Beaumont, Virginia 
Hamilton, Mary Ann Bidgood (Social Welfare) . . .. ... ..... . ... Chester, Virginia 
Hamilton, Paul Vincent t (Law Enforcement} .. .. . . . . .. ... . .. Richmond, Virginia 
Harris, Regena Green (Social Welfare) .. .. .. .. ....... . . . . . .. Richmond, Virginia 
Hollis, Jr., Robert E. Lee (Law Enforcement) . .. . . ... . .. . .. .. Winchester, Virginia 
Holt, Helen Beaty (Social Welfare) . ... . .. . . . ...... .. ... ... . . Richmond, Virginia 
Howard, Dorothy Lee t (Social Welfare) . . ........... . .. .. .. Richmond, Virginia 
Jackson, Edna E. (Social Welfare) .. . ... ...... ... .. . . . . ... . . Richmond, Virginia 
Jackson, Nancy, Juanita (Social Welfare) ........ . . . . ... ..... Richmond, Virginia 
Johnson, Bradford Fleming (Social Welfare) . . ..... . . ..... .. . Richmond, Virginia 
Johnson, Jean Marie (Recreational Leadership} . .... .. ... .. . . . Richmond, Virginia 
Jones, Anne Beverley (Social Welfare) . . .. . . . . . ... .... .. Fredericksburg, Virginia 
Jones, Anne Rosemary t (Law Enforcement} . .. . . . .. . . .... . ... Arlington, Virginia 
Jones, Sandra Baldanie t (Social Welfare) ....... . . ...... . ... Richmond, Virginia 
Kade, Connie Lynn (Social Welfare) .............. . ... . .. ... Richmond, Virginia 
Kauffman, Frank Edward (Law Enforcement} ... ... . . ........ Richmond, Virginia 
Kenney, Mary Deborah (Social Welfare) .. .... .. . . ......... Gainesville, Virginia 
Koger, George Athus (Social Welfare) . .... .. . ........ . ... Martinsville, Virginia 
Krautwurst, Jr., Henry Frank t (Recreational Leadership) . .... Richmond, Virginia 
Kushner, Lynn Rafa! (Social Welfare) . . ..... . . ... ..... .. ...... Norfolk, Virginia 
Lamprey, Clifford Timothy t (Law Enforcement) . . New Cumberland, Pennsylvania 
Lassise, Vickie Lynn (Social Welfare) .... . ... . ..... ... ..... .. . Roanoke, Virginia 
Lloyd, Elizabeth Anderson (Social Welfare) . . .. . .. . .. .. .. ... Goochland, Virginia 
Long, Sharon Alison t (Social Welfare) .. ... . . .. . Hanover Court House, Virginia 
Lutz, Karen Elizabeth (Social Welfare) . .. ........ ... .. . ... Winchester, Virginia 
Mabe, Glenda Ann ( Social Welfare) .. . ......... . ..... . . Fredericksburg, Virginia 
Mallory, Bernardine Jones (Social Welfare) . . . ..... ..... . . ... Richmond, Virginia 
Marshall, Judith Anne (Recreational Leadership) . . . . .. .. . .... . Washington, D. C. 
Martin, Elizabeth Gayle (Social Welfare) .... .. .... .. . . ..... Lynchburg, Virginia 
Massenburg, Shirley L. (Recreational Leadership) .. . .... .. . . . Disputanta, Virginia 
McCoy, Paula Jean (Social Welfare) .. .... ... .. . ... . ..... ... Hampton, Virginia 
McTerman, John Patrick (Law Enforcement) ........... . Ronkonkoma, New York 
Miller, Elizabeth Edwards (Social Welfare) .. . ............. Glen Allen, Virginia 
Mills, Carolyn G. •• (Social Welfare) . .... .. .. . . . . . . ... Fredericksburg, Virginia 
Moyers, Jeanne Marie (Social Welfare) .... . ... ... ... . . . ..... Richmond, Virginia 
Neely, Ronald Burke (Law Enforcement) . .. . ... .. ......... .. Richmond, Virginia 
Nemecek, Randolph Claiborne t (Recreational Leadership) .. . . Richmond, Virginia 
.. With Honors 
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Newsom, Norwood Kendall (Law Enforcement) . .... . ... .. .. Glen Allen, Virginia 
Nickless, Kathryn J. t (Social Welfare) .. ...... . .. . .. .... .. .. Richmond, Virginia 
O'Neill, Patricia (Social Welfare) ........ . ...... . .. . . . .. . . . . .. . Bristol, Virginia 
Packett, Patricia Lane (Social Welfare) . .. . ..... . ....... . ..... Warsaw, Virginia 
Palmieri, Carole Lee (Social Welfare) ... . ......... . ... . .. . .. Richmond, Virginia 
Parcell, Joyce Ann t (Recreational Leadership) ..... . . .. . .. Rocky Mount, Virginia 
Patterson, Cynthia Oliver (Social Welfare) .. ....... .. . ... .. . . Richmond, Virginia 
Peck, Gail Sandra t (Social Welfare) .. . . . . . .......... ... . . . . Richmond, Virginia 
Phillips, Leonard Everett t (Recreational Leadership) .... . .. Chesterfield, Virginia 
Pollitt, Sara Elizabeth (Recreational Leadership) . .... . . .. ... Salisbury, Maryland 
Pruett, Beverly P. (Social Welfare) . . . ................ .. . . . . . Richmond, Virginia 
Quillen, Martha Gwendolyn t ( Social Welfare) .. .. . . .... .. Waynesboro, Virginia 
Rabin, Abby L. (Social Welfare) .. .. . . .... . . . ........... Somerville, New Jersey 
Randolph, Yvonne Cecelia (Social Welfare) .. . .. .... ......... Richmond, Virginia 
-Ratcliffe, Clel11r11l Pace fl,11.. £0f&reefflent) .................. ~iehmaee, Virgieia 
Roeseler, Karen Lee (Social Welfare) ... .. . . . .... . .. . .. Quakertown, Pennsylvania 
Rowe, Bert Allen (Law Enforcement) .... . .. . . . . .... . ....... . Rockville, Virginia 
Sadler, Kathleen Phayer (Social Welfare) . . . . .. .. ... . ... . .. . Lynchburg, Virginia 
Saunders, Martha Hume (Social Welfare) . .. . . ... .. . . ... . . ... Richmond, Virginia 
Schutrumpf, Dorothy Groover t (Social Welfare) ... . .... . .... Richmond, Virginia 
Schutte, Jr., Clinton Phillip t (Recreational Leadership) .. . . . . . Richmond, Virginia 
Shapiro, Jane Beth (Social Welfare) .... ... .. ... .. . .... ..... Petersburg, Virginia 
Simmons, James Herbert t (Recreational Leadership) ......... . Richmond, Virginia 
Stetter, Nancy Jean (Social Welfare) . . .. . . . . .. .... . .. ... .. Falls Church, Virginia 
Tevepaugh, Barbara Jean (Social Welfare) .... . . . .. . . .... . .. Richmond, Virginia 
Tomlinson, John Edward (Law Enforcement) ..... .. . . ..... vVilmington, Delaware 
Trueman, Myrna Rae (Social Welfare) . .. ... .. . . .. . ..... .. .. Richmond, Virginia 
Turk, Rochelle (Social Welfare) ........ . .... . ....... . . . .. . . Alexandria, Virginia 
Vinson, Jeffrey \Villiam (Law Enforcement) .. . . .. .. . . .... . .. . Arlington, Virginia 
Walker, Cynthia Stevens (Social Welfare) ... . ...... . .. . ...... Richmond, Virginia 
Washington, Betty Dortch (Law Enforcement) ..... . .. ..... . .. Richmond, Virginia 
Waters, Cornelia White (Social Welfare) . . . .. . .......... Mechanicsville, Virginia 
Wilhite. Lynn (Social Welfare) .. .. . .. .. . .. . .... . . . . ... . . .. . Richmond, Virginia 
Wood, David Loren (Law Enforcement) .... . . ....... . . . .. .. . Richmond, Virginia 
Wood, Tommie Leland t (Law Enforcement) .. ... .. ... . . . . .. Richmond, Virginia 
Wosch, Janet Maxine t (Recreational Leadership) .. ..... ..... Salisbury, Maryland 
MASTER OF SCIENCE IN REHABILITATION COUNSELING 
Avery, Wallace Lloyd . ........ . . .. ..... . . . . . . . ...... . . . .. .. . .. Norfolk, Virginia 
B. A., Columbia Bible College 
Blankenship, Jr., Richard Neal t .. . ..... . ... . ........ ..... .. Petersburg, Virginia 
B. S., Western Kentucky State College 
Boone, Barbara Ann . . . . .... . .. .... . . .... . ... . .......... . ... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Brown, Jr., Edward York ......... . ..... .. ... . .......... . . . .. Richmond, Virginia 
B. A., Virginia Union University 
Bruce, Beulah Mason . .................. . .... . ... .. . .. . . ..... Richmond, Virginia 
B. S., Hampton Institute 
Cantrell, Donald Leland t ... . ... . . . .. ... . . . .... ... . Greensboro, North Carolina 
B. A., Mississippi College 
Corvin, Dorothy Vivian .. .. . .. . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . ......... Danville, Virginia 
B. A., Lynchburg College 
Cosby, Jr., Clifton David ........ . .. . ..... . .. .. .. . . . . . .. . .. .. Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Creekmur, William Rogers .. . ..... . .. . ......... . ... . ........ Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Drennan, Gayle Lee ............ . ....... . ... . . ....... . ...... Nashville, Tennessee 
B. A., University of T ennessee 
Dubovsky, Margaret Lipchak t . . .. .. ........ .. ...... ..... . .. Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Dugdale, Jane Margaret t . . . ..... . .. . . .. .... .. . .... . ... Rutherford, New Jersey 
B. A., Drew University 
tCompleted Degree requirements prior to June 1971 
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Gates, Cecelia Anne . .. .............. . . ... .. ...... ...... . . . Richmond Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University ' 
Henderson, Clyde Edward t . . . .... . .. ............. . . . . Hoffman, North Carolina 
B. A., High Point College 
Jones, Douglas Ray ............. . ....... . .. ........ . .. .. . . Whaleyville, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Jones, William Terry . . ........ .... .... . . . . .... .... ......... Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond 
Kidd, III, EFV'8 lN, , , ,·r~·- •.•... , . , .. . , Cearleoee,ville, VirgiAill 
- B. A., Bddgc11atu College 
Naff, Gretchen J amison .. ........ . . .... .. .. .. . ....... .. . . .. Boones Mill, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Nelson, Boonie Bowman t .. ... ... ... ............ . ... ...... . Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Parks, Philip Donald ... ... ....... ... ... . ... .... .. . ... . .. . Cambridge, Maryland 
B. A., Salisbury State College 
• Peck, William Ed II in . . .... ..... .... ... .. .. ... .. .. ... . . , • , ClaHRl9At, Vir!!iilli a 
/J.. B., East Ca101ina Univenity 
Prentiss, Gloria Lyndell t . . .. .. ........... ..... . . ... .. .. .. . Richmond, Virginia 
B. A., Virginia State College 
-Rwim0n,Rese-Mil@S-r ..... . .......................•• , Waehiegtee, D. C 
--B,--A.,,V-irginia-Un;on-un·i..-, e..,,,..,.;1 ... , ---
Ru la, Kathleen Winston t .. . .... . .... .... ..... ............... .. Louisa, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
Russell, Margaret G ....... ................ . ....... . ..... ... Disputanta, Virginia 
B. S., Madioon College 
Saine, Albert Edward t ............... .. .. .. . . ... . .... .. . . Chesterfield, Virginia 
B. A., Lynchburg College 
Shelton, Edward Dwayne .. .... .. .. ........ . . .... . . . .... . .... . Danville, Virginia 
B. A., Randolph-Macon College 
Snow, James Vernon t . . ... .. . ... . .... . .. .... .. ...... Colonial Heights, Virginia 
B. A., We•tem Carolina College 
Staton, George Battle ... ..... .. . ....... . . .. .. . . ...... ... Raleigh, North Carolina 
A. B., University of North Carolina at Chapel Hill 
Thomason, Glenn Charles .................. .... .. . ....... .... Richmond, Virginia 
A. B., Davidoon College 
Tolson, Jr., Emmett Woodrow . . .. . .. ............ . ......... Aiken, South Carolina 
B. S., University of South Carolina 
Turner, III, Joseph Vines .............. ...... ................ Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond 
,vade, John B. t ... .. ...................... ... .. . .. . .. ... . .. Ashland, Virginia 
B. A., Randolph-Macon College 
Woodroof, Ina Carol. .... ........ .. ... . .. .............. . .... Richmond, Virginia 
B. S., Virginia Commonwealth University 
,v oodson, Ann Howard .... . ........ . .. .... .. . . ... ... .. ..... . Richmond, Virginia 
B. A., University of Richmond-Westhampton College 
Ziskind, David R. . ... ...... .. . . ... .. . . .. . . .. .......... . . . ... . Roanoke, Virginia 
B. S., Old Dominion College 
tCompleted Degree requirement! prior to June 1971 
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PRIZES AND A ,v ARDS 
SCHOLARSHIP A WARDS 
Janie Ayers Boyer 
Denise M. Darby 
Mary P. Fuller 
Cheryl Irene Goldberg 
Peggy Rudd White 
Janet W. Woodruff 
LEADERSHIP AW ARDS 
Edward J. Maynes 
Lawrence E. Murphy 
Bennett Nelson 
Lewis Otterbein Rodgers 
Patricia Brown Sawyer 
SERVICE AW ARDS 
Ida Lee Darby 
Richard J. Mccann 
Patricia Anne Steinmetz 
M ary Ellen Tisdale 
Phyllis C. Welliver 
ACCOUNTING AWARD 
Robert E. Henley, Jr. 
BUSINESS EDUCATION AWARD 
Thomas Rand.al Browning 
MID-STATE TILE INTERIOR 
DESIGN AW ARD 
Henry McShane Jenkins 
UNIQUE FURNITURE DESIGN 
COMPETITION 
Susan G. McGee 
ACHIEVEMENT IN THE ARTS 
Wayne Alan Baker 
Cheriene Leslie Boze 
Francis Marion Cole 
Christopher Kent Hayman 
Carolyn Patricia Kriegler 
Charles David Saunders 
Katherine Adams Shanahan 
Celia L. Strain 
V.C.U. ALUMNI AWARD 
Tempe Noble Goodloe McClellan 
CERTIFICATES FOR COLLEGE GRADUATES 
Abruzzese, Sally Billiard 
Bohn, Karen Lynn 
Brinser, Richard Travis 
Carow, Carol Anne 
Cobb, Gretchen Lee 
Dengel, Sister Dorothy 
Fultz, Martha Susan 
Gazo, Joan Frances 
Gibbs, Marcia Gay 
Hickernell, Deborah Jean 
Hutcherson, Kathryn Neal 
Kautz, Susan Jane 
Kincaid, Laura Elaine 
King, Edna Lou 
Occupational Therapy 
Livingston, David William 
Moyer, Barbara Joan 
Moyer, Elizabeth Ann 
Mundt, Judith A. 
Parker, Susan Wisler 
Patterson , Linda Ann 
Phelps, Rosalind Jean 
Poffel, Donna Marie 
Pristou, Pamela Elizabeth 
Rencheck, Diane Mary 
Siewert, Claudia Mary 
Steck, Annette Harris 
Taback, Sheldon Jay 
Weinmann, Judith Hope 
ENGINEERING 
The following students have completed two years of Engineering offered by 
Virginia Commonwealth University and are recommended for admission to Vir-
ginia Polytechnic Institute. 
Akamine, James Kohiro 
Boggs, James Marvin 
Bullock, Frederick Leroy 
Decker, Robert Ashley 
Diggs, James Leonard 
Graham, Albert Bruce 
McNulty, Harry Lee 
Mills, Floyd Allen 
Pribble, Frederick Thomas Morris 
Schmid, William Bernhard 
Small, William Lee 
Stiles, James Andrew 
Thomas, Monte Ray 
Whitfield, John Motley Morehead 
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